




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1938. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i April Maaned Nr. 4.
Anmeldelserne angaar følgende Sel- 
i skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
i A a lb o rg  O lie- og B en z in  Kom pagn i, 123. 
i A a rhu s  Badm in tonha l, 131. 
i A a rhus  Be ton fab rik , 121. 
i. A a rh u s  D ø r fa b r ik  (Tøm rerm estrenes Dam p-, 
Save- og Høvlevæ rk), 111. 
i A a rhus-H a llen , 120. 
v A be l’s Kunsthande l, 108. 
t A ccum u la to rfab rikken , 115. 
i A dd is  (dansk-engelsk), 124. 
v A d le r, D. B „  &  Co., 115.
V A fh o ld sh jemmet M ø llegaarden, A a lb o rg  130. 
 ̂ A lexander, A., 121.
) Am ager H e lgo land  i  L ik v id a t io n , B adeansta l­
ten, 129.
V Andelsbanken, A. m. b. A., 131.
\  Ande ls fo ren ingernes E jendom sse lskab  Axe l- 
r borg, København, 123. 
k  Andersen  &  M ath iesen, 108. 
k  A rbejdernes A nde ls-B o lig fo ren ings  M a lé ra f- 
deling, 128.
k  Assurandøren , T id ssk rifte t, 128. 
k  Augustinus, Chr., F a b r ik ke r, 112. 
k  A von  Autogum m i, 115.
T Badeansta lten  Am ager H e lgo land  i  L ik v id a ­
tion, 129.
3 Banken  fo r Næstved og Om egn (Industr ib an ­
ken). 109.
3 Bates V e n t il Sække Co., 130.
3 Be llevue i L ik v id a t io n , 118.
9 Bendtsens, And. O., E ftf., 118.
3 Bestie, Georg, F irm aet, 123.
9 B iensbo, Ejendom saktieselskabet, 128.
9  B in g  & G røndah ls  Po rce llæ nsfab rik , 123.
9  B laagaardsgäde 19, 131.
9  Bogense Ku lkom pagn i, 122.
9  Bo ligaktiese lskabet H o lstebro  Solgaard, 123. 
9 'B o m  i L ik v id a tio n , Rederiet, 124.
9  Bo rth igsgaard , 122. : ' :
9  Boserup, E., &  Co.; 124. ■ ' > ryf />!
9  Bram m er, Hugo, 115.
9  B rande  M ask in fo fre tn in g , 124. .
9  B rød fab r ik ken  P rana , 118. : >i ,'r '-'-i
9  B rød ren e  D a r m e r 121. -  :a y A ' A i j e ’. fy  5 .
Byggeaktiese lskabet af 22. Septem ber 1930,
130.
Ceon it i L ik v id a t io n , 129.
C ha rlo tten lund  K o lon ia lla ge r, 115.
C hecker Com pagn i (Systema A/S) i L ik v id a ­
tion, 120.
Christensens, Georg, B ladeksped it ion  i L ik v i­
dation, 128.
Christensens, H. C., D am p- og Sejlsk ibsrederi,
125.
Ch ris tiansen  og B ja rn ø  under K onkurs, 125. 
C ity, Fodtø jsm agasinet, 121.
C iv ile ta te rnes Som m erhuse, 124.
Cohrs, C a r l M „  S ø lvva re fab rikke r, 119.
C o lin a  i L ik v id a t io n , V ik tu a lie fo rre tn ingen , 
127.
Co lls trop , R., 124.
C on rad t-Ebe rlin , E r ik ,  A verte ring , 114. 
Con tinen ta l Fu e l Com pany, 116.
Dam pskibsse lskabet paa B o rn h o lm  af 1866, 
127.
D am pskibs-Aktiese lskabet Em anuel, 125. 
Dam pskibsse lskabet H aga i L ik v id a t io n , 125. 
Dam pskibsse lskabet H e im da l, 123. 
Dam pskibsse lskabet O rient, 127. 
Dam pskibsse lskabet To rm , 125.
D am pvaskerie t T h o r, 126.
D an -F in , 117.
Dan, M o to rfab r iken , 127.
D an ish  B u tte r E x p o r t  U n ion , The, 117.
D ansk  Engelsk ' S taa lkonstruktions A/S i L i ­
kv ida tion , 126.
D ansk  E te rn it  F a b r ik , 119.
D ansk  F lise in du str i, 107.
D ansk  Iltcentra l, 128.
D ansk  Ke ram ik , 118.
D ansk  K n ip lings industri*  122.
D ansk  M ode Industri, 118.
Dansk M ost- og T ø rr in g s in d u s tr i, 122.
E)ansk R undstokke fab rik , 120.
D ansk  S igna l Industri, 119.
D ansk  Sække Central, 131.
D ansk  Søm- og T raad fab r ik , 123.
D ansk  T ran spa ren t Em ballage, (Dansk T ra n s ­
paren t Fo lie), .113, - 
D ansk  T ran spa ren t Fo lie , 129.
Danske C igar-, &  Tobaksfab rikke r, 127.
Danske C igar- &  Tobaksfab rikke r, De, (Chr.
; i Auga^tinus,i F a b r ik k e r) , 1.13.
Danske GranitRrudp .pe,. 125. .. A : i A  t, //, A
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Danske V in -  &  K on se rves-Fab rike r, De, I. D.
Beauvais, M. Rasmussen, 129.
D arm er, B rød rene , 121.
D irek te  S lo tsv in -Im port, 121.
D ybbø l-Posten , 121.
Ed ita , 119.
E jendom m en  Pa læ gade 6— 8, 130. 
E jendom saktiese lskabet af 4. A p r i l  1932, 126. 
E jendom saktiese lskabet af 25. F e b ru a r  1933, 
Vejen, i L ik v id a t io n , 122. 
E jendom saktiese lskabet a f 9. N ovem ber 1933, 
117.
E jendom saktiese lskabet af 23. O ktober 1935, 
117.
E jendom saktiese lskabet af 24. Septem ber 1936,
122. ; ; i
E jendom saktiese lskabet af 1. A p r i l  1938, 114. 
E jendom saktiese lskabet B iensbo, 128. 
E jendom saktiese lskabet Enge lsborghus, 130. 
E jendom saktiese lskabet Fæ lledvej 9, 131. 
E jendom saktiese lskabet Hveenshus, 128. 
E jendom saktiese lskabet Lund to ftehus, 130. 
E jendom saktiese lskabet Lyngbyp o rt, 123. 
E jendom s-Aktiese lskabet M ed io , 125. 
E jendom saktiese lskabet T jø rn eg aa rd en  I, 120. 
E jendom saktiese lskabet T ron dh jem , 126. 
E jendom sse lskabet Fo lehaven  N r. 20 og 22, 
129.
E lb ah u s  i L ik v id a t io n , M e je r i-  &  S m ø rfo rre t­
ningen, 123.
Em anue l, D am pskibs-Aktiese lskabet, 125. 
E n ge l &  K is k y  af 1934, 117.
Enge lsbo rghus, E jendom saktiese lskabet, 130. 
Engestoft, Sm ør- &  K a ffe fo rre tn ingen , 130. 
E r ic son , L . M., 115.
E r la n , 113.
E sb je rg  Je rn - &  S taa lfo rre tn ing , 120.
Fa lbe-H ansen , G., 121.
Fa nø  Vesterhavsbad, 124.
F irm a e t G eorg Bestie, 122.
Fod tø jsm agas ine t C ity , 121.
Fo lehaven  N r. 20 og 22, E jendom sselskabet, 
129.
Fo lk e lig e  Fo rsam lin g sbygn in g  i  Aarhus; Den, 
128.
F o rd  M o to r  Com pany, 116.
Fo renede  Bugsersels&ab, Det, 125.
Fo renede  K u lim p o rtø re r , De, 116.
Fo renede  K u lim p o rtø re r , De, H ande ls-Se l­
skab, 107.
Fo renede  K u lim p o rtø re r , De, H o ld in g  C om ­
pany, 107.
Fo rm eta-Beton , 131.
F red egaa rd s  M e je ri, A/S, a f 18. O ktober 1937, 
109.
F re d e r ic ia  M a rg a r in e fa b r ik , 113.
F re d e r ic ia  Theater, 129.
F red e r ik sb e rg  Rebslageri, 118.
F red e r ik svæ rk  e lek triske  In s ta lla t ion s fo rre t­
n ing, 118.
F robe rg , Fr., 127.
Fæ lledvej 9, E jendom saktiese lskabet, 131.
G arveri-A k tiese lskabet Ø resund, 119.
G odthaab Fo rsam lingshus, 113.
Goma, 118.
G rand , K em ika lie fab rik ken , 118.
G rauba lle  &  Co., 118.
G rus- &  S tdn fo rre tn ingen  i L ik v id a t io n , 118. 
G rønne A n t i Autom at, Den, 115.
Gudenaa i L ik v id a t io n , 118.
G u lddruen , 127.
H aga i L ik v id a t io n , Dam pskibsse lskabet, 129. 
H ande ls firm aet O tto M ortensens E ftf. i L ik v i­
dation, 122.
Hande ls- &  Fab rika tion s firm ae t V itadent, 123. 
Hande lsaktiese lskabet M arco las, 110. 
Hande lsse lskabet V irk e ly s t  i L ik v id a t io n , 122. 
Hansborg, 127.
Hansens, E in a r , Bo ligm on te ring , 112.
Hansens, Peder, Skotø jsfo rretn ing , 118. 
Havebyernes Bo ligse lskab , Lyngby, 119. 
H a vn a r T im b u rh a n d il, 128.
Havnem øllen , A a lbo rg , 123.
Hebron , Det nye M iss ionshote l, 124.
H e d in g ’s Fo r lag , 119, 129.
Ile ibe r, W ., &  Co., 117.
H e im da l, Dam pskibsse lskabet, 123.
H e jbø l P lan tage, 117.
Hek labo, 112.
H e lle ru p  Byggeselskab, 117.
I le rd ah l, S., 122.
H erm es Kaffe, 109.
Herm es, K a ffe fo rre tn ingen , 122.
H e rn in g  A v is  af 1935, 119.
H o ff ’s, Axe l, B og trykke ri, 124.
H o fv in h a n d le r  i M a lm ø  Gust. W o lkes  P u n sch ­
fa b r ik  i København  i L ik v id a t io n , 116. 
H o lla n d sk -In d isk  H ande lskom pagn i, 122. 
H o ls teb ro  Solgaard, Bo ligaktiese lskabet, 123. 
H orsens D ynam o- og E le k trom o to rfab r ik ,
119.
H orsens K o lon ia lm agas in , 117.
H ugo Skotø js fab rik , 108.
Hveenshus, E jendom saktiese lskabet, 128.
Idea l R ad io , 126.
Ikast Hande ls- og Landb rugsbank , 115. 
Industr i-  &  Sparebanken fo r Næstved og Om ­
egn, 122.
Ingen iø rfo rre tn in gen  Vasa, V a rm e  &  Sanitet, 
109.
In tern  R a d io  Synd ikat, 118.
In te rna tiona l Kød- og Fed t-E k spo rt i L ik v i­
dation , 127.
Jensen, Magnus, H ande ls  A/S i L ik v id a t io n ,
122.
Justco, 117.
Jæ gersborg Ta tte rsa ll, 131.
K a ffe fo rre tn in gen  Herm es, 122.
K a p ita l-  og E jendom sfo rva ltn ingen , 127. 
K a rto ffe l D esin fector, 118.
K asse ro llen  i L ik v id a t io n , 122.
K astrup  Haveby, 107.
K aytex  G um m i K om pagn i, 119. 
K em ik a lie fa b r ik en  G rand, 118.
K jøbenhavns H ande lsbank, 119, 120. 
K jøbenhavns Som m er T iv o li,  123. 
K lam penbo rg  Væ ddeløbsbane, 126.
K n ip s ch ild t  & Eske lund , Ltd., 110.
K o ld in g  Fo lkebank , 116.
Ko rsgade  48, 115.
K o rsø r  V in -Im po rt, 124.
Københavns Bog fø ring s- &  Rev isionsbureau,
125.
Københavns C yk leste l-Fab rik , 125. 
Københavns K it te lfa b r ik  i L ik v id a t io n , 130. 
Københavns S ukke rra ffin ade ri, 117.
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Lassens S te rillu kke  under L ik v id a t io n , 118. 
Ledø je  Fo rsam lingshus, 128.
Lev ig , Max, &  Co., E ftfr ., 128.
Lich tenbergs, T. I. P., B a g e r ie r  og De Fo renede 
Sk ibsbrødsfab rike r, 119.
L ille lu n d , H. P., 126. 
r. Lo lla n d s  Bank, 128.
[ Lundto ftehus, E jendom saktiese lskabet, 130.
[ L y kke  Thom sen, Fa rve - og L a k fa b r ik , 110.
[ Lyngbyport, E jendom saktiese lskabet, 123.
i M arco las, Handelsaktiese lskabet, 110. 
i M a rk t &  Co., 127.
E Matr. N r. 20 gc m. fl. B udd inge  i L ik v id a t io n , 
117.
[ M atr. N r. 361 Am agerb ro  K va rte r, 130.
I Matr. N r. 562 Udenbys K læ debo K va rte r, 110. 
[ Medio, E jendom s-Aktiese lskabet, 125.
[ M e je ri-  & Sm ørfo rre tn ingen  E lb ahu s  i  L ik v i­
dation, 123.
I M odem agasinet Pau la , 118. 
i M oore  & Mc. Corm ack, 124. 
i Mortensens, Otto, E ftf. i L ik v id a t io n , H a n ­
delsfirm aet, 122.
I M oto rfab r iken  Dan, 127.
I Møens D iskontobank, 121.
1 M øllegaarden, Aa lborg , A fho ldsh jem m et, 130. 
I M ø lle r, Tage, 111.
I N akskov  Choko ladehus, 118.
1 N e ro  Kam inen, 116.
1 N e ro li, Pa rfüm erie , 111.
1 N ielsen, Carl, Sand-, G rus- og S inge lsforret- 
ning, 130.
1 N ie lsen  &  N ie lsen, 118.
1 N ielsens, N ie ls  P., C iga rfab r ik , 118.
1 N o lf i Indreby i L ik v id a t io n , 126.
1 Norden, P o rce lla in fab r ik en , 124.
1 N o rd isk  H ava ribu reau  i L ik v id a t io n , 177.
1 N o rd isk  N eon ly s-Fab rik , 116.
1 N o rd isk  Skræ dderi, 125.
1 N o rd jy sk  Lu ftfa rtsse lskab  i L ik v id a t io n , 128. 
1 Nyeboe &  N issen, 115.
L  Nye Ka ffeb ræ nderi i L ik v id a t io n , Det, 124.
'I Nye M iss ionshote l Hebron, Det, 124.
4 Odense F je rk ræ export, 129.
9 Olsen, C. V., 128.
3 O rient, Dam pskibsselskabet, 127.
1 Palæ gade 6— 8, E jendom m en, 130.
4 P a rfü m erie  N ero li, 111.
4 Pau la, Modem agasinet, 118.
4 Pension  W instedt, 118.
4 Pedersen, Chr., 118.
4 Petersen, Aage, 118.
4 P o h lig  P h ilip , 118.
4 Po rce la in s fab r iken  Norden, 124.
4 Porco , 121.
4 Po rst &  Co., 118.
4  Pou lsen  &  From , 118.
4  P rana, B rød fab riken , 118.
4 P ry tz  Rasmussen, L., &  Co. i L ik v id a t io n , 120.
H ’R ad ium  H e llig vand sk ild en  R ø rkæ r i L ik v id a ­
tion, 125.
H Rainex, 129.
H  Randers Asfa lt- &  T jæ re fab rik , 115.
H Randers-H adsund  Jernbane, 126.
H  Randers Zoolog iske Have, 120.
H Recato, 119.
Rederie t Bom  i L ik v id a t io n , 124.
R ibe Svineslagteri, 129.
R ing k jøb in g  Bank, 129.
R ing k ronen  i L ik v id a t io n , 121.
Røm er-Jensen, K., 130.
Rønne M iss ionshote l, 121.
Rønne &  The rch ilsen s  Eftf., 126.
Sadelm ager- og Tapetsererm estrenes Danske 
Støvsuger- &  Bankekom pagn i, 129. 
S cand inav ian  R ad io  T e lev is ion  Com pany, 
117.
S ch røde r &  Rasmussens Au tom ob ilvæ rksteder
og Garager, 116.
Sera, 118.
S ib ir iske  K om pagn i af 1930, Det, 121. 
Siesbye, Oscar, 124.
S ilvan, 126.
S ilvan  i Slagelse, Træ lasthande len , 129. 
S kand inav isk  G um m ifab rik , 127.
Sk jern  Bank, 119.
Sko leho ldergaarden , 115.
Slagelse K ase in tø rre r i, Slagelse, 125.
Slagelse Va lsem ølle , 124.
Sm ør- og K a ffe fo rre tn ingen  Engestoft, 129. 
Sorø B og trykke ri, 115.
Spansk Hande lscom pagn i, F ru g t en gros, 119. 
S trib  B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 116.
S uperio r F ilm , Co., 118.
Systema i L ik v id a t io n , 120.
Ta rp , F rands, i L ik v id a t io n , 118.
TTior, D am pvaskerie t, 126.
T h o r ’s kem iske Fa b r ik e r, 123.
T id s sk r ifte t A ssurandøren , 128. 
T jø rn egaa rden  I, E jendom saktiese lskabet, 120. 
To rm , Dam pskibsse lskabet, 125.
To rp , Joh. L., De Danske Sk jo rte fab rike r, 114. 
T rondh jem , E jendom saktiese lskabet, 126. 
T ræ lasthande len  S ilvan  i Slagelse, 129. 
Tøm rerm estrenes Dam p-, Save- og H ø v le ­
værk, 125.
T ø rr in g , N., 115, 124.
Ude og H jem m e, 124.
U lt im a -P a rke n  i L ik v id a t io n , 130.
Vacuum  O il Com pany, 123.
Va rde-G rind sted  Jernbaneaktiese lskab, 118. 
Vasa, Ingen iø rfo rre tn ingen , V a rm e  & Sanitet, 
109.
V e jle  Rek lam ebureau, 131.
Vestre V a recen tra l i Odense, 130. 
V ik tu a lie fo rre tn in g en  C o lina  i L ik v id a t io n , 
127.
V inc le rup  Træ lasthande l, 126.
V ingaarden , 121.
V irk e ly s t i L ik v id a t io n , Handelsselskabet, 122. 
V itadent, Hande ls- &  Fab rika tionsfirm ae t, 123. 
Vo ig tske Patenter, De, 114.
Voss ’s, E rnst, Fab r ik , 115.
W e rlin g , P., &  Co. under L ik v id a t io n , 118. 
W instedt, Pension, 118.
Øresund, Garveri-Aktiese lskabet, 119. 
Østasiatiske Kom pagn i, Det, (The East A s ia tic  
Com pany Ltd.), 121.
Ø sterb ro-Torpedo, 120.
Østervang Købm andshandel, 118.
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Forsikringsselskaber.
Eu ropæ isk  Va re- og R e jsegods fo rs ik r ing s  A/S.,
131.
Fo rs ik r ingsse lskabe t P ro v in c ia l,  U den land sk  
Aktiese lskab, E ng land , Genera lagenturet 
fo r  D anm ark, P . D. Jochum sen  &  Go., 131.
K on ge lig  octro ie rede  a lm inde lige  B ran dassu ­
rance  Gom pagni, Det, 132.
P ro v in c ia l, Fo rs ik ringsse lskabet, Uden landsk, 
Aktiese lskab, E ng land , Genera lagenturet 
fo r  D anm ark, P . D. Jochum sen  &  Co., 131.
T ry g d  T rygg inga rfe lag , 132.
V ic to r ia  zu B e r lin , U den land sk  F o rs ik r in g s  
A/S., T ysk land , 132.
Foreninger.
D ansk  Lokom o tivm ands  Fo ren ing , 132.
Fo ren in gen  af P o lske  A rbe jde re  i  Danm ark,
132.
Lan d fo ren in g en  t i l K ræ ftens Bekæmpelse, 
132.
Lokom o tiv fy rbøde rk redsen , 132. 
Lokom o tiv fø re rk red sen , 132.
Naverne: A fd e lin g  Sk. C. U. K., København 
(K lub  fo r  berejste Skand inaver), 132.
Po lske  A rbe jde re  i  D anm ark, Fo ren ingen  
af — , 132.
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Aktieselskaber.
U nder 29. M arts 1938 er optaget i A k tie -  
! selskabs-Registeret som:
R eg ister-N um m er 14.942: „A/S K  a- 
i s t r u p  H a v e b y “, hvis F o rm a a l er at 
) erhverve og bebygge G runde  i K øb en - 
[ havn, Frederiksberg, Gentofte og T a a rn b y  
[ K om m u ner samt adm inistrere  og even- 
1 tuelt sælge opførte E jen d o m m e og der- 
i m ed i Forb indelse  staaende V irk so m -  
I heder. Selskabet har H ovedkontor i K ø -  
I benhavn; dets Vedtæ gter er af 21. F e b ru a r  
t 1938. Den tegnede A k t ie k a p ita l, udgør 
[ 100.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 K r. 
i A f  A ktiekapita len  er indbetalt 34.000 K r., 
) dels kontant, dels i andre V æ rd ier; det 
i resterende Beløb indbetales paa A n fo r-  
) dring  af Bestyrelsen, senest 29. M arts  
t 1939. H ver A ktie  giver 1 Stem m e efter 14 
I Dages Noteringstid. A ktierne  lyder paa  
1 Navn. V ed  Overdragelse af A k tie r til 
I Ikke-Aktionæ rer —  bortset fra  Overgang  
1 til En ke  eller A rv inger ved Aktionæ rens  
I D ød  —  har de øvrige Aktionæ rer F o r ­
ti købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne
1 Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne
2 sker ved anbefalet Brev. Selskabets S tif-  
1 tere er: M urerm ester V ilh e lm  E rn st F re -  
b derik Spør, Hovedvangen 44, T ø m re r­
ri mester O lu f Ju liu s  F red erik  N ielsen, G. 
4 F . R ichsvej 28, M alerm ester Jens Jørgen  
l  Hansen, Helgesvej 18, Petersen & Olsen, 
1 D ansk  R ør- & F ittin g s fab rik  A/S (Reg.-
Nr. 13.035), Kandestøbervej 1 A , alle af 
4 København. Bestyrelse: Nævnte V . E . F .
8 Spør, O. J. F . N ielsen, J. J. H ansen samt
3 Overretssagfører E r ik  Bertel Salom on  
) (Form and), Vestre Bou levard  17, F a b r i-  
J k a n t  N iels H ansen Petersen, Kandestøber- 
7 vej 1 A , begge af København. Selskabet 
d tegn es af to M edlem m er af Bestyrelsen i 
H Foren ing; ved Afhæ ndelse og Pantsæ t - 
nn ing  af fast E je n d o m  af Bestyrelsens Fo r-  
n m a n d  i Fo ren in g  m ed to M ed lem m er af
9  Bestyrelsen.
U nder 30. M arts er optaget som:
Reg ister-N um m er 14.943: „ D a n s k  
H F  l i s e i n d u s t r i ,  A k t i e s e l s k  a b “, 
rdhvis F o rm aa l er at frem stille  og for- 
sdhandle syntetisk fabrikeret Væ g- og 
DGulvbeklæ dning. Selskabet h ar H oved-  
jdkontor i København; dets Vedtæ gter er af 
.55. Januar 1938. Den tegnede A ktiekap ita l 
juudgør 30.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 
:3IKr. Aktiekapita len  er fu ld t indbetalt, dels 
bdkontant, dels i andre Væ rdier. H v e r A ktie
giver 1 Stemme. A ktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af A k tie r —  bortset fra  ved 
A rv  —  kan kun  ske m ed Bestyrelsens een- 
stemmige Sam tykke. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: D irek tør Peter 
Theodor C h ris tian  Petersen, Lan g e lin ie  
40, Odense, D rifts leder Aage V iggo  Peter 
Nielsen, H avdrupvej 43, Landsretssag­
fører E r ik  F red erik  G erhard  Zangenberg, 
Vestervoldgade 10, begge af København, 
der tillige  udgør Bestyrelsen m ed først­
nævnte som Form and . D irektør: Nævnte
P. T . G. Petersen. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens F o rm a n d  eller af D irektøren  
eller af Driftslederen; ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestvrelse. D riftsleder: Nævnte A. V .
P. Nielsen.
U nder 31. M arts er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.944: „ D e  F o r ­
e n e d e  K u l i m p o r t ø r e r  H o l d i n g  
C o m p a n y  A/S“, hvis F o rm a a l er at 
drive H ande ls-, F in a n c ie r in g s- og anden  
Virksom hed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „De fo r­
enede K u lim portører, Aktieselskab“ (Reg.- 
Nr. 3213), har H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 31. Jan u ar 1907 m ed  
Æ n d rin g e r senest af 29. M arts 1938. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 2.000.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 1000 og 10.000 K r. 
Aktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H vert 
Aktiebeløb paa 1000 K r. g iver 1 Stem m e ef­
ter 3 M aaneders Noteringstid. Aktierne  ly ­
der paa Navn. V ed  Overdragelse af A ktie r  
til Ikke-Aktionæ rer h ar de øvrige A k tio ­
nærer Forkøbsret. Bekendtgørelse til A k ­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. B e ­
styrelse: Grosserer Ju liu s  August C h r i­
stensen (Form and), G rønn ingen  23, D i ­
rektør V a ld e m ar Steen Christensen, N y  
Kongensgade 3, D irektør A lla n  H ugo  
N orm an R a h r Christensen, Kanslergade  
5, alle af København, D irektør Esben  
Svane Ingemann, Krathusvej 32, C h a r-  
lottenlund. D irektion : Nævnte V . Steen 
Christensen, E . S. Ingemann, A . H . N. R. 
Christensen. Selskabet tegnes. —  der­
under ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af to M edlem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren in g  eller af Bestyrelsens 
Form and.
R egister-N um m er 14.945: „ D e  F o r ­
e n e d e  K u l i m p o r t ø r e r ,  H a n -
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d e l s - S e l s k a b ,  A/S“, hv is  F o rm a a l er 
at drive  H an d e l m ed K u l og K oks m. m. 
samt anden V irksom hed . Selskabet har  
H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ g­
ter er a f 3. og 29. M arts 1938. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 2.000.000 K r., fordelt i 
A k tie r paa 10.000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt. H vert Aktiebe løb  paa 1000 
K r. giver 1 Stem m e efter 3 M aaneders  
Noteringstid . A ktie rne  lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
De forenede K u lim portø rer, Aktieselskab  
(R eg .-N r. 3213), H o lm ens K a n a l 5, D ire k ­
tør V a ld e m a r Steen Christensen, N y  K o n ­
gensgade 3, D irek tør A lla n  H ugo  N orm an  
R a h r Christensen, K anslergade 5, a lle  af 
K øbenhavn , D irek tør Esben  Svane Inge­
m ann, K rathusvej 32, Charlotten lund . 
Bestyrelse: Næ vnte V. Steen Christensen  
(Form and ), A . H . N. R . Christensen, E . S. 
Ingem ann. D irektion : Næ vnte V a ld e m ar  
Steen Christensen (adm . D irektør) samt 
D irek tør Johan  Peter L e h m a n n  N ø r­
gaard, K ildegaardsvej 6, H e lle rup , D ire k ­
tør E in a r  H ø yva ld , H o lm ens K a n a l 5, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af to M ed lem m er af Besty­
relsen i Fo re n in g  eller af Bestyrelsens 
F o rm a n d  eller a f den adm . D irektør. P ro ­
kura  —  to i F o re n in g  —  er m eddelt: J o ­
han  Peter L e h m a n n  Nørgaard, E in a r  
H øyva ld , H an s  M olzen, A lla n  H ug o  N o r­
m an R a h r  Christensen, Esben  Svane  
Ingem ann, Christen  R am lo w  og Jens 
Christensen R aun .
U n d er 1. A p r il  er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.946: „A/S H u g o  
S k o t ø j s f a b r i  k “ , hv is  F o rm a a l er at 
drive  F a b r ik a tio n  og H a n d e l m ed Fod tø j 
og derm ed beslægtede A rtik le r. Selskabet 
h ar H ovedkontor i K øbenhavn ; dels V e d ­
tægter er a f 18. Ja n u a r og 7. M arts 1938. 
D en tegnede A k tiekap ita l udgør 25.000 
K r., fordelt i A k tie r paa 500, 3000 og 5000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H vert Aktiebeløb paa 500 K r. giver 1 
Stem me. A ktie rne  lyd er paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne sker 
i „Berlingske T id e n d e “ . Selskabets S t if­
tere er: F a b r ik a n t A x e l H ug o  B jø rk lu n d , 
Jæ gersborg A llé  163, Gentofte, Repræ sen­
tant D a n ie l F la k s , Barfoedsvej 10, Sned­
kerm ester A lexan d er V a ld e m a r H a rry  
Eug en  H ansen, Stefansgade 6, begge af
København, der tillige  udgør Bestyrelsen. 
D irektion : Næ vnte A . H . B jørk lund . Sel­
skabet tegnes af to M ed lem m er af Besty­
relsen i Foren in g ; ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
A xe l H ugo  B jørk lund .
R eg ister-N um m er 14.947: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A b e l ’s K u n s t h a n d e  1“ , 
hv is  F o rm a a l er at drive  H andel. Selska­
bet har H ovedkontor i Aarhus; dets V e d ­
tægter er af 30. Decem ber 1937 og 25. F e ­
b ru ar 1938. Den tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør 15.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 
K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H ver Aktie  
giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders Note­
ringstid . A ktierne  lyder paa Navn. Ved  
Overdragelse af A k tie r h a r Bestyrelsen  
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k tio ­
næ rerne sker ved anbefalet Brev. S e l­
skabets Stiftere er: F h v . B lom sterhandler 
Leo n h a rd  C h ris tian  Sophus Abel, B ra ­
brand, kgl. H o f B lom sterhand ler Leonard  
Abel, A ab yh ø j, F a b r ik a n t S ig fred  Skou, 
A arhus. Bestyrelse: Næ vnte L . C. S. Abel,
S. Skou sam t Dekoratør H a ra ld  K rin g s-  
holm , D r. M argrethesvej 23, Aarhus. Se l­
skabet tegnes af to M ed lem m er af Besty­
relsen i Fo ren in g ; ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
Leonard  Abel.
U nd er 4. A p r il er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.948: „ A n d e r s e n  
& M a t h i e s e n  A/S“, hv is  F o rm a a l er at j 
drive Fo rre tn in g  m ed og Installation af I 
E lektric ite t, Centra lvarm e, Sanitet og R a- j j  
dio. Selskabet h a r H ovedkontor i Tørring , 
dets Vedtæ gter er af 14. Decem ber 1937. j 
D en tegnede A k tiekap ita l udgør 20.000 Kr., j 
fordelt i A k tie r paa 500 K r.; A k tiekap ita ­
len er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i 1 
andre Væ rdier. H ver A ktie  g iver 1 Stem - I 
me. A ktierne  lyd er paa Navn. Bekendtgø- j 
reise til Aktionæ rerne sker ved anbefalet 1 
Brev. Selskabets Stiftere er: Ingeniør, J 
cand. polyt. A x e l E m il  Andersen, In- j 
geniør, cand. polyt. V iggo  Jensen Bond- | 
gaard, D irek tør Johannes Andreas A n - j 
dersen, I/S R . Andersen & Sønner, alle af i 
N ørre A aby, O verm ontør Peter A lfred  j 
M athiesen, Tø rrin g . Bestyrelse: Nævnte |
A . E . Andersen (Form and), V . J. Bond- i
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gaard (Næ stform and), J. A . Andersen, P.
A. Mathiesen. D irektion : Næ vnte P. A . 
Mathiesen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  —  af Bestyrelsens F o rm a n d  eller 
Næ stform and i Fo re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: 
Peter A lfred  M athiesen.
U nder 5. A p r il  er optaget som: 
Register-N r. 14.949: „A/S I n g e n i ø r ­
f o r r e t n i n g e n  „ V a s a “ V a r m e  & 
S a n i t e t“, hvis F o rm a a l er at drive  In ­
stallationsforretning i Gas, V and , Sanitet 
og Centralvarm eanlæ g, samt B lik k e n s la ­
gerarbejde. Selskabet har H ovedkontor i 
København; dets Vedtæ gter er a f 1. og 29. 
M arts 1938. D en  tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
K r. A f  A ktiekapita len  er indbetalt 5000 
K r.; det resterende Beløb  indbetales senest 
den 1. Decem ber 1938. H v e r A ktie  g iver 1 
Stemme. Aktierne  lyder paa Navn. O v e r­
dragelse af A k tie r til andre end Stifterne  
kan —  bortset fra ved A rv  —  kun  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke og A k t io ­
nærerne har Forkøbsret efter de i V e d ­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: D ire k ­
tør Jens Christian  Andreas Jensen, E m il  
Pipersvej 6, Lyn g b y , F r u  Jensine C h r i-  
: stine Hansen, Æ beløgade 42, F rø k en  
! Sonja Christa Pedersen, Roarsvej 25,
[ begge af København, der tillige  udgør 
[ t Bestyrelsen m ed førstnævnte som F o r-  
[ m and. Forretn ingsfører: Gas- og V a n d -  
[ mester Georg Hansen, Buddingevej 33 A,
[ Lyng b y . Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
[ F o rm an d  i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af 
[ Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse og Panlsæ t- 
i n ing af fast E je n d o m  af den samlede Be- 
? styrelse. P ro ku ra  er m eddelt: Georg H a n ­
si sen.
U nder 6. A p r il er optaget som: 
R eg ister-N um m er 14.950: „ F r e d  e- 
§ g a a r d s  M e j e r i ,  A k t i e s e l s k a b  a f  
I 18. O k t o b e r  1 9 3  7“, hv is  F o rm a a l er 
ß at erhverve og udnytte E jend o m m en  F re -  
b degaards M ejeri, M atr. N r. 3 d og 3 e af 
/[ M aaløv B y  og Sogn, samt eventuelt andre  
3 Ejendom m e og iøvrigt direkte eller in -  
b direkte at drive H ande l og Industri eller 
ß anden Erhvervsvirksom hed. Selskabet har  
3 Hovedkontor i M aaløv; dets Vedtæ gter er 
ß af 18. Oktober 1937. Den tegnede A k tie ­
kapita l udgør 29.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 og 1000 K r., A ktiekapita len  er 
fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb paa 100 
K r. giver 1 Stemme. A ktierne lyder paa  
Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: M ejerie jer G u n n ar Olsen, Jy llinge, 
Overretssagfører A x e l H u legaard , GI. T o rv  
14, Landsretssagfører H e n ry  F isch er-  
Hansen, GI. T o rv  12, begge af København, 
der tillige  udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af D irektøren i Fo ren in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen eller —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af to M ed lem m er af Besty­
relsen i Foren ing.
U nder 8. A p r il er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.951: „A S  H e r ­
m e s  K  a f f e“, hvis F o rm a a l er at drive  
H ande l en gros m ed Kaffe og øvrige u n ­
der saadan H ande l sæ dvanligt hørende  
A rtik ler. Selskabet, der tidligere har væ ­
ret registreret under Navnet „A/S K a ffe ­
forretningen H erm es“ (Reg.-N r. 6902), 
har H ovedkontor i K øbenhavn ; dets V e d ­
tægter er af 23. A p r il 1924 m ed Æ n d r in ­
ger senest af 25. Novem ber 1937. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 30.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A k tie ka p i­
talen er fu ld t indbetalt. H ver A ktie  giver 
1 Stemme. A ktierne lyder paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “. Bestyrelse: 
Landsretssagfører H ja lm a r Ove Hess P e ­
tersen, Skindergade 20, København, F ru  
Esther K aren  E d e l Schrøter, Fortunvej 46, 
Revisor K a j H ans K ris tia n  H ansen Nesler, ® 
F r u  R u th  E d e l Nesler, begge af En igheds-  
vej 6 C, alle af Charlotten lund. D ire k ­
tion: Næ vnte K . H . K . H . Nesler. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af to M edlem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening. E n e -P ro k u ra  er meddelt: K a j  
H ans K ris tian  H ansen Nesler.
R eg ister-N um m er 14.952: „A/S B a n ­
k e n  f o r  Næ s t v e d  o g  O m e g n  
( I n d u s t r i b a n k e n ) “, hvis Fo rm aa l 
er at drive Bankvirksom hed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „A/S Industri- & Sparebanken  
for Næstved og O m egn“ (Reg.-Nr. 2972), 
har Hovedkontor i Næstved; dets V e d ­
tægter er af 27. M arts 1866 m ed Æ n d r in ­
ger senest af 24. M arts 1938 og under 4.
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A p r il 1938 stadfæstede af M in isterie t for 
H andel, Industri og Søfart. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 400.000 K r., fordelt i 
A ktier paa 50, 200, 500 og 1000 K r. A k t ie ­
kapita len  er fu ld t indbetalt. E fte r  3 M aa-  
neders N oteringstid  giver hvert A k tie ­
beløb paa in d til 1000 K r. ink l. 1 Stemme, 
in d til 2000 K r. ink l. 2 Stem m er, ind til 
4000 K r. ink l. 3 Stem m er, in d til 8000 K r. 
ink l. 4 Stem m er, in d til 12.000 K r. inkl. 
5 Stem m er, in d til 16.000 K r. ink l. 6 S tem ­
m er, in d til 20.000 K r. ink l. 7 Stem m er og 
over 20.000 K r. 8 Stem m er, som  er det 
højeste A n ta l Stem m er nogen A ktionæ r 
kan  afgive paa egne eller andres Vegne. 
A ktierne  lyd er paa Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse til A ktionæ rerne sker i de 
udkom m ende D agblade  i Næstved. B esty­
relse: Tøm rerm ester H an s  Peter Paulsen  
(Form and), K ø b m an d  Johannes August 
Clausen (Næ stform and), U rm ager Ove  
E d v a rd  C h ris tian  Arentzen, alle af Næ st­
ved, M ø lle r H ans M orten H ansen, G aard -  
ejer H an s  F red erik  Kristoffersen, begge 
af L il le  Næstved. D irektion : G u n n ar  
H olm , Næstved. Selskabet tegnes af et 
M edlem  af Bestyrelsen i Fo re n in g  m ed en 
D irektør eller en P rokurist eller af en 
D irektør i F o re n in g  m ed en anden D i ­
rektør eller P rokurist; ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  kræves t i l ­
lige U n d erskrift af Bestyrelsens Fo rm a n d  
eller N æ stform and. P rokurister: Oscar 
E m il  H asle  Stenslund, P a u l K ro g h  B er-  
thelsen.
U nd er 9. A p r il  er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.953: „A/S M  a t r. 
N r .  5 6 2  U d e n b y e s  K l æ d e b o  
K v a r t e  r “ , hvis F o rm a a l er at erhverve  
og derefter udnytte E je n d o m m en  M atr. 
Nr. 562 Udenbyes K læ debo K varter, K o rs ­
gade 41, Gartnergade 2, under København . 
Selskabet har H ovedkontor i K øbenhavn ; 
dets Vedtæ gter er af 24. Septem ber 1937. 
D en tegnede A k tiekap ita l udgør 10.000 
K r., fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbetalt. H ver A ktie  
giver 1 Stem me. A ktie rne  lyder paa  
Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører 
P ou l C arl L o u is  M ariu s  Tverm oes, F r u  
Ingrid  Tverm oes, begge af Søllerødvej 90, 
Holte, Overretssagfører Georg V ilh e lm  
Andreas Rynæ s, Ingerslevsgade 106, K ø ­
benhavn, der tillige  udgør Bestyrelsen.
D irektion : Næ vnte G. V . A . Rynæs. Sel­
skabet tegnes af to M edlem m er af Besty­
relsen i Fo ren in g  eller af D irektøren; ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 14.954: „A . L y k k e  
T h o m s e n ,  F a r v e -  o g  L a k f a ­
b r i k ,  A/S“, hvis F o rm a a l er at drive  
F a rv e - og La k fa b rik a tio n  samt anden 
derm ed i Forb inde lse  staaende F o rre t­
n ing  og Fab rika tion . Selskabet h ar H oved­
kontor i Esb jerg ; dets Vedtæ gter er af
29. Novem ber 1937. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 225.000 K r., fordelt i Aktier  
paa 1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H v e r A ktie  giver 1 Stem m e efter 3 
M aaneders Noteringstid. Aktierne lyder  
paa Navn. Bekendtgørelse til A k tionæ ­
rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Overretssagfører C a r l A n ton  Johan  
Becker, Vesterbrogade 2 D , D irektør C h r i­
stian F ab ric iu s , Stockholm sgade 49, D i ­
rektør Jørgen Schøn Jørgensen, Vester 
Søgade 74, Inspektør K n u d  Schøn Jø r­
gensen, Sortedam sdosseringen 57, alle af 
København , Grosserer Jørgen E m il  
L in d b e rg  Tranberg , Esbjerg . Bestyrelse: 
Næ vnte C. Fab ric iu s , J. S. Jørgensen, K . 
S. Jørgensen, J. E . L . T ran berg  samt 
Landsretssagfører K ris tia n  Larsen  Søn- 
dergaard, Vesterbrogade 2 D , København. 
D irektion : D irektør O skar Nielsen, E s ­
bjerg. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i Fo re n in g  eller af en 
D irektør i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den samlede B e ­
styrelse. P ro k u ra  er m eddelt: A n n a  C a ­
thrine  N ielsen og Svend Peter Boesen i 
Fo re n in g  eller hver især i Fo ren in g  med 
et M ed lem  af Bestyrelsen eller m ed en 
Direktør.
U nd er 11. A p r il  er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.955: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a r c o l a s  A/S“, 
hvis F o rm a a l er at drive H an d e l med 
Produkter og andre M ateria ler anvende­
lige i P ap irfab rikation , Im port og E k s ­
port, F a b r ik a tio n  af og H an d e l m ed ke- 
m isk-tekniske, farm aceutiske og kosm e­
tiske A rtik le r. Selskabet h a r Hovedkontor 
i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 6. 
M arts 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l ud-
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gør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
Kr. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. 
H ver A ktie  giver 1 Stem m e efter 2 M aa-  
neders Noteringstid. A ktie rne  lyder paa  
Navn. Ved  Overdragelse a f A k tie r  h a r de 
øvrige Aktionæ rer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. B ekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Revisor 
H en ry  G erhard  Johansen, Solsortvej 35, 
K øb m and  N a u m  M arjanow sk i, p. t. H ote l 
W estend, Helgolandsgade, Landsretssag­
fører Leo  Gottlieb  F isch er, Sortedam s­
dosseringen 57, Grosserer B a ru ch -H irs ch  
(kaldet B ernh ard  H erm an ) Gohn, St. 
Kannikestræ de 3, alle af København . B e ­
styrelse: Næ vnte N. M arjanow sk i, L . G. 
F ischer, B a ru ch -H irsch  (kaldet B e rn ­
hard  H erm an) Cohn. D irektion : Næ vnte  
B a ru ch -H irsch  (kaldet B ern h ard  H e r ­
m an) Cohn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af to M edlem m er af B esty­
relsen i Fo ren in g  eller af en D irektør i 
Foren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.956: „A/S K  n  i p - 
s c h i l d t  & E s k e l u n d ,  L t  d.“, hvis  
F o rm a a l er at fortsætte den af F i r ­
maet K n ip sch ild t & Eskelund , Shanghai, 
drevne H ande ls- & Agenturvirksom hed, 
eventuelt at optage Industri. Selskabet 
har H ovedkontor i Shanghai; dets V e d ­
tægter er af 1. A p r il 1938. D en  tegnede 
, A ktiekapita l udgør 3000 £, fordelt i A k ­
tier paa 25 £. A ktiekap ita len  er fu ld t in d -  
[ betalt. H ver A ktie  giver 1 Stemme. A k -  
t tierne lyder paa Navn. Bortset fra  O ver- 
; gang til E n k e  eller A rv in g er kan O ver-  
) dragelse af A k tie r kun  ske efter en Gene- 
[ ra lforsam lingsbeslutning jfr. de i V e d -  
t tægternes § 5 givne Regler. Bekendt- 
i gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbe- 
t falet B rev eller Telegram . Selskabets S tif-  
t tere er: D irektør C arl Johan  K n ipsch ild t, 
I D irektør A rne  H ja ru p  N ielsen Eskelund , 
f begge af Shanghai, Overretssagfører K a i  
i Anger H aack, Vesterbrogade 2 C, K øb  en- 
i  havn, der tillige  udgør Bestyrelsen m ed  
1 førstnævnte som Fo rm an d . D irektion : 
1 Nævnte C. J. K n ipsch ild t, A . H . N. Eske-
1 . lund. Selskabet tegnes af den sam lede Be-
2 styrelse eller af Bestyrelsens F o rm a n d  
9 eller af en D irektør; ved Afhæ ndelse og 
I Pantsæ tning af fast E je n d o m  af Besty- 
l  reisens Fo rm a n d  i Fo ren in g  m ed en D i-  
1 rektør eller af den samlede Bestyrelse.
U nder 13. A p r il  er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.957: „A/S T a g e  
M ø l l e  r “ , hvis Fo rm a a l er at drive in d u ­
striel V irksom hed. Selskabet, der t id l i­
gere har været registreret under N avnet 
„Københavns Bogførings- & R ev is ions­
bureau A/S“ (Reg.-N r. 8042), h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
30. Ju n i 1926 m ed Æ n d rin g e r senest af
15. M arts 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 5000 K r., fordelt i A k tie r paa 1250 
K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. 
H ver A ktionæ r har 1 Stemme. Aktierne  
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker ved anbefalet Brev. B e ­
styrelse: Revisor A ugust V ilh e lm  L o re n t­
zen, Søtoften 15, Gentofte, F r u  L a u ra  
V ilh e lm a  M øller, F r u  C a rla  Theodora  
Seiden, begge af Vestervoldgade 90, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i Fo ren in g ; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af den samlede Bestyrelse.
U nder 19. A p r il  er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.958: „A/S A a r ­
h u s  D ø r  f a b r i k  (A/S T ø m r e r m e ­
s t r e n e s  D a m p - S a v e  - o g  H ø v l e ­
v æ r  k )“. U nder dette F irm a  driver 
„Aktieselskabet Tøm rerm estrenes D am p -  
Save- og H øvlevæ rk“ tillige  V irksom hed  
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-N r. 1322).
U nder 20. A p r il er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.959: „A/S P a r ­
f ü m e r i e  N e r o l  i “ , hvis F o rm a a l er 
at drive F a b rik a tio n  og H andel. Selskabet 
har H ovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er af 26. M arts 1938. Den tegnede 
A ktiekapita l udgør 100.000 K r., fordelt i 
A ktie r paa 500 og 1000 K r. A k tiekap i­
talen er fu ldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Væ rdier. H vert Aktiebeløb paa  
500 K r. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af A ktier kan  
kun  ske m ed Sam tykke fra E a u  de C o ­
logne- & P a rfü m e rie -F a b rik  G locken­
gasse No. 4711 Ferd . M ü h l ens, K ö lln , der 
har Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til A k ­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. S e l­
skabets Stiftere er: Højesteretssagfører 
K je ld  Tage Rørdam , V iggo  Rothesvej 40, 
Charlottenlund, Professor Peter E sch  
Raaschou, Christiansholm svej 50, K la m -
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penborg, Landsretssagfører E r ik  O lu f  
Pontoppidan, Set. P au ls  K irkep lad s  1, 
København . Bestyrelse: Næ vnte K . T . 
R ørd am  (Form and), P. E . Raaschou samt 
O veringen iør cand. polyt. H a ld o r N ø r­
gaard, Strandagervej 1, H elle rup . D ire k ­
tion: Grosserer K a i H enriques, Svane­
vænget 21, K øbenhavn . Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening eller a f Bestyrelsens F o rm a n d  eller 
af D irektøren  hver for sig; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse.
U n d er 21. A p r il  er optaget som:
R eg ister-N r. 14.960: „A/S H e k l a b o “, 
hvis F o rm a a l er K ø b  og Bebyggelse af 
E je n d o m m en  M atr. Nr. 6 n  og 6 lh  af U t-  
terslev sam t A d m in is tra tio n  og eventuelt 
Salg af denne E jen d o m , og lignende  
V irkso m h ed  vedrørende andre E je n ­
dom me. Selskabet h a r H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 26. M arts
1938. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
40.000 K r., fordelt i A k tie r paa  500 K r. A f  
A ktiekap ita len  er indbetalt 25 pCt.; det 
resterende Beløb  indbetales paa A n fo r­
dring  fra  Selskabets Bestyrelse, dog senest 
21. A p r il  1939. H v e r A k tie  giver 1 Stem m e  
efter 14 Dages Noteringstid. A ktierne  
lyd er paa N avn. V ed  Salg af A k tie r har  
de øvrige A ktionæ rer Forkøbsret efter de 
i Vedtæ gternes § 3 givne Regler. B ekendt­
gørelse til A ktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: M u re r­
mester Johannes V ilh e lm  Pienge, Nrd. 
Frih avn sgade  25, Tøm rerm ester P ou l 
C h ris tia n  Thygesen, Borgm ester Godske- 
sens P lads, G as- og Vandm ester K a r l E r ­
nest Peter Berent, GI. Kongevej 167, alle  
af K øbenhavn . Bestyrelse: Næ vnte J. V . 
Pienge, K . E . P. Berent samt O verretssag­
fører E r ik  Bertel Salom on (Form and), 
Vestre B ou levard  17, København . Selska­
bet tegnes af to M ed lem m er af Bestyre l­
sen i F o ren in g ; ved Afhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  af Bestyrelsens 
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed to M ed lem m er  
af Bestyrelsen.
U nder 22. A p r il er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.961: „A/S E i n a r  
H a n s e n s  B o l i g m o n t e r i n g ,  K ø ­
b e n h a v n “, hv is  F o rm a a l er at drive  
H an d e l m ed M øb ler og andre Indbo­
effekter. Selskabet h a r H ovedkontor i 
K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er a f 9. O k ­
tober 1937. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør 30.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. 
H ver A k tie  giver 1 Stem m e efter 3 M aa- 
neders Noteringstid. A ktie rne  lyder paa 
Navn. V e d  Overdragelse af A k tie r har 
Selskabets Salgschef Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet B rev til de noterede A ktionæ ­
rer. Selskabets Stiftere er: Repræsentant 
H erm an  Robert Andersen, K ro n p r in ­
sesse Sofiesvej 28, F r u  Hedevig  K atrine  
D ietzm ann, Vesterbrogade 191, begge af 
København , F r u  A n n a  Sofie Sørensen, 
H øng, Salgschef E in a r  Georg V il l ia m  
Hansen, Dyrehavevej 7, K lam penborg. 
Bestyrelse: Næ vnte H . R . Andersen, H .
K . D ietzm ann, A . S. Sørensen samt F ru  
Gerda Rosa Lou ise  D ah l, Gothersgade  
105, K øbenhavn . Salgschef: Næ vnte E i ­
nar Georg V i l l ia m  Hansen. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo re n in g  eller af Salgschefen i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen eller m ed  
en P rokurist; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  af tre M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af 
to M ed lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
m ed Salgschefen.
R eg ister-N u m m er 14.962: „G h r. A  u- 
g u s t i n u s  F a b r i k k e r  A k t i e s e l ­
s k a b “, hvis F o rm a a l er at tilv irke  og 
forhand le  Raatobakker og T ob ak sfab ri­
kater af enhver A rt, sam t at om fatte a n ­
den Industri- og H andelsvirksom hed, der 
ikke er beslægtet m ed Tobaksin dustri og 
H an d e l m ed Raatobak og Tobaksvarer. 
Selskabet driver tillige  V irksom hed  u n ­
der N avn : „Aktieselskabet D e Danske  
C ig a r- & Tobaksfabrikker (Chr. A u g u ­
stinus F a b r ik k e r Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 
14.963). Selskabet, der tid ligere h a r været 
registreret under N avnet „Aktieselskabet 
De danske C ig a r- & Tobaksfabriker“ 
(R eg.-N r. 1474), har H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 18. F e ­
b ru ar 1919 m ed Æ n d rin g e r senest af 18. 
Fe b ru a r og 31. M arts 1938. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 5.000.000 K r., fordelt i 
A ktie r paa 1000, 2000 og 4000 K r. A k tie ­
kapita len  er fu ld t indbetalt. P aa  Gene­
ra lforsam lingen  den 18. F e b ru a r 1938 er 
det besluttet efter Udløbet af Proklam a, 
jfr. Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive  
A ktiekap ita len  m ed 1.500.000 K r. ved
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Indløsning af A ktier. H vert Aktiebeløb  
paa 1000 K r. giver 1 Stem me. Aktierne  
skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ 
eller ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Fab rik an t E m iliu s  F e rd in a n d  Nobel 
(Form and), S jæ lsø lund  pr. H ørsholm , 
Overretssagfører Johan  A nton  C a rl Becker 
(Næ stform and), K a lvebod  Brygge 4, F a ­
brikant L u d v ig  Sophus C h ris tian  A u g u ­
stinus, Am aliegade 7, begge af K ø b e n ­
havn, F a b rik a n t H erm an  S m ith  Nobel, 
Nykøbing/F. A dm in istrerende  D irektør: 
Nævnte L . S. C. Augustinus. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  eller 
N æ stform and i Fo re n in g  m ed et andet 
M edlem  af Bestyrelsen eller af den adm. 
D irektør alene; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  kræves U n d e r­
skrift a f over H a lvde len  af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.963: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  D a n s k e  C i g a r  - & T o ­
b a k s f a b r i k k e r  (C h r .  A u g u s t i ­
n u s  F a b r i k k e r  A k t i e s e l s k a b ) “ . 
U nder dette F irm a  driver „Chr. A u g u sti­
nus F a b rik k e r Aktieselskab“ tillige  V ir k ­
som hed som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, hvortil henvises (Reg.-N r. 14.962).
U nder 25. A p r il er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.964: „ D a n s k  
T r a n s p a r e n t  E m b a l l a g e  A/S 
( D a n s k  T r a n s p a r e n t  F o l i e  
A/S)“ . U nder dette F irm a  driver „D ansk  
Transparent F o lie  A/S“ tillige  V irk s o m - 
[ hed som bestemt i dette Selskabs Vedtæ g- 
t ter, hvortil henvises (Reg.-N r. 14.902).
R eg ister-N um m er 14.965: „ A k t i e s e l -  
: s k a b e t  G o d t h a a b  F o r s a  m -  
[ 1 i n  g s h  u s“, hvis F o rm a a l er D r ift  af 
[ Forsam lingshus. Selskabet h ar H oved- 
I kontor i Godthaab, Øster H o rn u m  K o m -  
i m une; dets Vedtægter er af 31. Janu ar  
t 1938. Den tegnede A ktiekap ita l udgør 
[ 15.000 K r., fordelt i A k tie r paa 50 K r.; af 
i Aktiekapita len  er indbetalt 13.000 Kr., 
D dels kontant, dels i andre Væ rd ier; det 
i  resterende Beløb indbetales inden 1. N o-  
j vem ber 1938. H ver A k tie  giver 1 Stemme. 
V , Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
\ Aktier kan  kun  ske m ed Bestyrelsens 
Sam tykke. Bekendtgørelse til A ktionæ -  
i  rene sker i „Aa lborg  Stiftstidende“ og 
„ „Aalborg Am tstidende“ samt ved Opslag  
i i Godthaab Brugsforening, K øb m and s­
forretningen i Godthaab eller i Godthaab  
H am m ervæ rks M askinvæ rksted. Selska­
bets Stiftere er: Slagterm ester Jens Qvist, 
Tøm rerm ester Jens Enggaard , Gaardejer 
Jens M arinus  C h ris tian  Jensen, alle af 
Godthaab. Bestyrelse: Næ vnte J. Qvist, 
J. Enggaard , J. M. C. Jensen samt M urer  
E jn a r  Sørensen, Gaardejer Anders C h r i­
stensen, begge af Godthaab. Selskabet 
tegnes af tre M edlem m er af Bestyrelsen
1 Foren in g ; ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse.
U nder 26. A p r il  er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.966: „A/S E  r 1 a n “, 
hvis F o rm a a l er T ilv irk n in g  af og H ande l 
m ed H usho ldn ingsvarer til Fortæ ring. 
Selskabet, der tid ligere h a r været reg i­
streret under N avnet „Sm ør- & K affe for­
retningen „Engestoft“ Aktieselskab“, (Reg.- 
Nr. 11.637), h a r H ovedkontor i K øb en ­
havn; dets Vedtæ gter er af 20. Jan u ar og
20. A p r il 1932 m ed Æ n d rin g e r senest af
28. Decem ber 1937. D en  tegnede A k tie k a ­
p ita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa  
500 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H ver A ktie  giver i  Stemme. Aktierne  lyder 
paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ . 
Bestyrelse: V ik tu a lieh an d le r A nton  Ju liu s  
H o lm  N ielsen (Form and), F r u  E l la  H e n ­
riette Nielsen, begge af H yldegaardsvej 56, 
Charlotten lund , V ik tua liehand ler, F røken  
E rn a  K irs tin e  Andersen, E llegaardsvej
2 A , Gentofte. Selskabet tegnes af Bestyre l­
sens Fo rm an d ; ved Afhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  af tre M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i Foren ing.
R eg ister-N um m er 14.967: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  M a r g a r i n e ­
f a b r i k “, hvis F o rm a a l er at drive F a ­
brikationsvirksom hed og H andel, der­
under at frem stille  og forhandle  M a rg a ­
rine. Selskabet har H ovedkontor i F re d e ­
ric ia ; dets Vedtæ gter er af 3. Jan u ar og 
18. M arts 1938. Den tegnede A ktiekapita l 
udgør 50.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
og 1000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H vert Aktiebeløb paa 500 K r. giver 1 
Stem m e efter 3 M aaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. V ed  O verdra­
gelse af A ktie r h ar Bestyrelsen Fo rkøb s­
ret, jfr. Vedtægternes § 4. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev.
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Selskabets Stiftere er: F a b r ik a n t L u d v ig  
S ch ju rm an n  H egelund, Assistent L u d v ig  
M artin  H egelund, Landsretssagfører Peter 
Andersen Gudsø, alle af F rederic ia . B e ­
styrelse: Næ vnte L .  S. H ege lun d  ( F o r ­
m and), L . M . Hegelund, P . A . Gudsø sam t 
K øb m an d  E m il  C a r l M øller, Bagerm ester 
Jørgen C a rl Jørgensen, begge af F re d e ­
ricia . D irektion : Næ vnte L .  S. H egelund. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i F o re n in g  eller af Bestyrelsens 
F o rm a n d  alene; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  af den sam lede  
Bestyrelse.
R eg .-N u m m e r 14.968: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t a f l . A p r i l  1 9 3  8“, 
hvis  F o rm a a l er at erhverve faste E je n ­
dom m e i K øbenhavn  og frugtbargøre sig 
disse ved U d le jn in g . Selskabet h a r  H o ve d ­
kontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af
1. A p r il  1938. D en  tegnede A k tiekap ita l 
udgør 50.000 K r., fordelt i A k tie r  paa 500 
og 1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H vert A ktiebe løb  paa 500 K r. g iver 
1 Stem m e. A ktierne  lyd er paa  N avn. O v e r­
dragelse af A k tie r kan  k u n  ske m ed B e ­
styrelsens eenstem m ige Sam tykke. A k ­
tierne er indløselige efter de i Vedtæ g­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne  sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Højesteretssagfører 
K ris t ia n  Steglich-Petersen, Øregaards
A llé  19, Landsretssagfører P o u l C h ris te n ­
sen, GI. Vartovvej 29, begge af H e lle rup , 
Landsretssagfører A x e l M ath ias  Schm idt, 
Set. K je ldsgade  12, K øbenhavn , der tillige  
udgør Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte P. 
Christensen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af to M ed lem m er af B esty­
relsen i Fo ren in g .
R eg ister-N u m m er 14.969: „ E r i k  C  o n-  
r a d t - E b e r l i n  A v e r t e r i n g  A/S.“, 
hvis F o rm a a l er at drive  A nnoncebu reau- 
virksom hed. Selskabet h a r  H ovedkontor i 
K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er a f 4. J a ­
n u a r og 17. F e b ru a r  1938. D en  tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 25.000 K r., fordelt i A k ­
tier paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t  
indbetalt. H v e r A k tie  g iver 1 Stem me. 
A ktierne  lyd er paa  Navn. V e d  O ve rd ra ­
gelse af A k tie r  til Ikke- Aktionæ rer, h ar  
de øvrige A ktionæ rer Forkøbsret efter de 
i Vedtæ gternes § 5 g ivne Regler. Bekendt­
gørelse til A ktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: F u ld ­
mæ gtig V ig g o  E m a n u e l Clausen, A b ild -  
gaardsgade 15, København, D irektør E r ik  
C o n rad t-E b erlin , Lan g s  Hegnet 28, H jo r ­
tekær, K a p ta jn  C a rl Gustav Schnack, Sva­
nem øllevej 66, H elle rup . Bestyrelse: 
Næ vnte V . E . Clausen, E . C o n ra d t-E b e r­
lin , C. G. Schnack  samt Forretn ingsfører 
Siegfred C h ris tian  Svane, Hovgaardsgade  
6, København. D irektion : Næ vnte E . C o n ­
ra d t-E b erlin . Selskabet tegnes af tre M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Foren in g ; ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
U nder 27. A p r il er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.970: „ D e  V o i g t -  
s k e  P a t e n t e r ,  A/S“ , hvis Fo rm aa l 
er at udnytte Patenter ved Erhvervelse  
og Salg af disse eller iøvrigt paa enhver 
anden M aade. Selskabet h ar H ovedkon­
tor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af
29. M arts 1938. Den tegnede Aktiekapita l 
udgør 75.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 
og 2000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i Patentrettig­
heder til Beløb 74.000 K r. H vert A k tie ­
beløb paa 1000 K r. giver 1 Stemme. A k ­
tierne lyd er paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker i „B erling - 
ske T id e n d e “ . Selskabets Stiftere er: G ros­
serer Jens Peter A lbert Andreasen, Ø st- 
banegade 17, København , Landsretssag­
fører E r ik  W egener, H vidørevej 54, K la m -  
penborg, Landsretssagfører N iels C h r i­
stian A m an d us Nielsen, Strandvej 223, 
Charlotten lund , der tillige  udgør Besty­
relsen. Selskabet tegnes af to M edlem m er 
af Bestyrelsen i Fo ren in g ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 14.971: „A/S J  o h.
L . T o r p ,  D e D a n s k e S k j o r t e -  
f a b r i k e  r “, hvis F o rm a a l er at drive  
Skjorte- og S lip s fab rik  sam t H an d e ls­
virksom hed. Selskabet h ar Hovedkontor 
i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 24. 
M arts 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør 250.000 K r., fordelt i A k tie r paa 200, 
500 og 1000 K r. A ktiekapita len  er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H vert Aktiebeløb paa 100 K r. giver 
1 Stemme. A ktie rne  lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “ . Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Johan  L u d v ig  Torp,
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Frydendalsvej 24, P rokurist Esther M a g ­
dalene Hanberg, X rd . Fasanvej 68, D isp o ­
nent H a rry  F red erik  Botcher Torp , 
Fuglebakkevej 80, Repræ sentant E r ik  
Johannes Torp , Sparreholm svej 39, alle 
af København, der tillige  udgør Bestyre l­
sen. D irektion: Næ vnte J. L . T orp . S e l­
skabet tegnes af to M ed lem m er af Besty­
relsen i Fo ren in g  eller af D irektøren  
alene; ved Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d o m  af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
U nder 29. M arts 1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
R eg ister-N um m er 4291: ,,„S o r ø B o g ­
t r y k k e r  i “, A k t i e s e l s k a  b “, a f 
Sorø. E . N. M artin , J. P. M a rtin  er ud -  
traadt af, og F r u  Johanne Krog, B o g ­
trykker G u d m u n d  Rasm ussen Krog, begge 
af Sorø, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 4513: „N. T ø r r i n g ,  
A k t i e s e l s k a b “, af Odense. U nd er 24. 
F e b ru ar 1938 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes 
af tre M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening eller af Bestyrelsens F o rm a n d  eller 
af den adm inistrerende D irektør; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af Bestyrelsens F o rm a n d  i Fo ren in g  
med to M edlem m er af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 4693: „ I k a s t  H a n -  
I d e l s -  o g  L a n d b r u g s b a n k ,  A k -  
! t i e s e l s k a b “, af Ikast. M ed lem  af Be- 
’ • styrelsen: H . C. Larsen  er afgaaet ved 
[ Døden. F a b rik a n t Jakob  Jakobsen, Ikast.
) er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 7187: „ A  k  t i e s e 1- 
; s k a b e t  H u g o  B r a m m e  r “, af F re -  
) deriksberg. U nder 21. F e b ru a r 1938 er 
] Selskabets Vedtæ gter ændrede. M edlem  
s af Bestyrelsen: C. B a llin  er afgaaet ved  
I Døden. Højesteretssagfører F re d e rik  H e n -  
i r ik  Teist, Nygade 1, København, er in d -  
1 traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 8202: „D . B. A d l e r  
!> & C  o. A/S“, af København. U nder 21. F e -
I bruar 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n- 
3 drede. D irektør Carl N ico la i Lach m an n , 
Z Strandvej 187, H ellerup, er indtraadt i 
I Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 8835: „ N y  e b  o e & 
ri N i s s e n  A/S“, af Frederiksberg. M ed lem  
b af Bestyrelsen og D irektør (Prokurist)  
l  J. R. H . Stavnsbjerg er afgaaet ved D ø-  
b den. A . C. Ø ru m  er udtraadt af, og K o n ­
sul C a r l E m il  Sander, Hestkjøbgaard, 
Birkerød, F a b r ik a n t Johannes P a u l K a r l 
Im m anuel Spehr, B jerregaards Sidevej 3, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9570: „L . M . E r i c s ­
s o n ,  A k t i e s e l s k a b “, af København. 
Højesteretssagfører C arl Josef B a llh a u -  
sen, Raadhusstræ de 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.523: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s  A s f a l t -  o g  
T j æ r e f a b r i  k “, af Randers. F ab rik an t  
Niels T h o rv a ld  Andersen, Næstved, T ø m ­
rermester Jens W elløv , Randers, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.204: „A/S S k o l e -  
h o l d e r g a a r d e  n “, af København. J.
L . Bennike  er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører E jv in d  Høgsbro H olm , Solsort­
vej 75, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 12.276: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  D e n  g r ø n n e  A n t i  A u t o -  
m  a t“, af København. R. M . R. S u h r er 
udtraadt af, og Grosserer Christian  Otto 
Larsen, W orsaaesvej 24, København, er 
indtraadt i Bestvrelsen.
R eg ister-N um m er 12.527: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r s g a d e  4 8“, af K øb en ­
havn. S. H . A cker er udtraadt af, og R e ­
præsentant A lfred  V a ld em ar August 
Frisenette, Rygaards A llé  8 A , H ellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R egister-N r. 13.464: A v o n  A u t o ­
g u m m i  A/S“, af København. T . H a u -  
gaard Petersen er udtraadt af, og G ros­
serer W ilh e lm  F r itz  M inden, K ris tia n ia -  
gade 18, København, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
U nder 30. M arts:
R eg ister-N um m er 36: „A/S A c c u m u -  
l a t o r f a b r i k e  n “, af Lyng b y . H . I. 
H annover er udtraadt af, og D irektør  
P ou l H annover, Lyn g b yve j 201, H ellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E r n s t  V o s s ’s F a b r i  k “, af 
Frederic ia . P rokura  to i Fo ren in g  er m ed­
delt: H ans Aage Larsen, V agn  K irkebye  
R øm er og E b b a  O liv ia  Thom sen.
R eg ister-N um m er 10.406: „ C h a r i o t -  
t e n l u n d  K o l o n i a l l a g e r  A/S“, af 
Charlotten lund. H . W . Bang er udtraadt 
af. og Fu ldm æ gtig  O le  Opstrup, Ju lius  
Thom sensgade 20, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
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R eg ister-N um m er 13.546: „A/S N o r ­
d i s k  N e o n l y  s - F  a b  r i k “, a f K ø b e n ­
havn. U n d e r 28. A p r il  1936 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets H jem sted  
er H ellerup , Københavns A m ts nordre  
B irk . H . M øller, P . R. P . Æ rø  er udtraadt 
af, og F a b r ik a n t Peer A rv a d  Petersen, 
Stengaards A llé  27, Ly n g b y , F a b r ik a n t  
O scar E d v a rd  A ugust M ortensen, H il le -  
rødgade 151, K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen. D en  P . R . P . Æ rø  m eddelte  
P ro k u ra  er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m ed­
delt: O scar E d v a rd  A ugust M ortensen i 
Fo re n in g  m ed Johannes D ill in g  B ro ck - 
dorff.
R eg ister-N u m m er 13.947: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ N e r o “ K a m i n e n “, a f R a n ­
ders, U n d er 25. Ja n u a r 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A ktiekap ita len  er 
udvidet m ed 6500 K r. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 16.500 K r. fu ld t  
indbetalt. K . F .  Andersen  er udtraadt af, 
og K ø b m a n d  H ans C h ris tian  Hansen, 
Sorø, er indtraadt i Bestyrelsen. E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt F r id a  Va lsgaard .
R eg ister-N r. 14.407: „ S t r i b  B r u g s ­
f o r e n i n g ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  
b e g r æ n s e t  A n s v a  r “, a f Strib , V e j l­
b y  K om m une. U n d e r 15. M arts  1937 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A n d e ls ­
kap ita len  er udv idet m ed 1150 K r. D en  
tegnede A nd e lskap ita l udgør herefter 
13.885 K r. fu ld t indbetalt. J. E . Pedersen,
N . V . F .  Jørgensen, N. H . L a u ritze n  er 
udtraadt af, og G aardejer Jørgen Hansen, 
L in d a ls lu n d  pr. M idde lfa rt, H u sm an d  
Peder Ju liu s  Christiansen, R ø jle  Mose, 
A rb e jd sm an d  Søren Jessen L u n d , Strib , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 14.575: „ C o n t i n e n t a l  
F u e l  C o m p a n y  A/S“, a f København .
J. E . Petersen er udtraadt af, og F a b r i­
kant A p pe l L a u r id s  K lem m en  Lustrup , 
E w a ld sb akken  28, Gentofte, er ind traadt i 
Bestyrelsen. W . B r ix  H ansen  er fratraadt, 
og M ed lem  a f Bestyrelsen K . R øm er Je n ­
sen er tiltraad t som  D irektør.
U n d e r 31. M arts:
R eg ister-N u m m er 1022: „ K o l d i n g  
F  o 1 k  e b a n k, J A k t i e s c l s k a  b “, af 
K o ld in g . H . F .  C lausen  er udtraadt af, og 
Boelsm and H a ra ld  O lsen, Taps, K ø b m an d  
M a rtin  Larsen  Lauritsen , K o ld in g , er 
ind traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1136: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o f v i n h a n d l e r  i M a l m ø  
G u s t .  W o l k e s  P u n s c h f a b r i k  i 
K ø b e n h a v n  i L i k v i d a t i o n “, af 
København. E fte r  P ro k lam a  i Stats­
tidende for 7. Ju li, 9. August og 9. Sep­
tember 1937 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 1868: „ S c h r ø d e r  
& R a s m u s s e n s  A u t o m o b i l ­
v æ r k s t e d e r  o g  G a r a g e r ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “, af Aarhus. U nder 4. J a ­
nuar og 22. M arts 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes af en D irektør i Fo ren in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen eller af D irektør  
Jens Andreaå N ik o la j W ø lck  Schrøder 
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  af en D irektør i Fo ren in g  
m ed Bestyrelsens Fo rm an d . Bestyrelsens 
F o rm a n d  N. P. N ielsen samt N. R. A n -  
kjæ r Sørensen er udtraadt af, og Sned­
kerm ester Rasm us F re d e rik  Berg T ru e  
Schrøder (Form and), Langelandsvej 8, 
F r u  C aro line  A d o lp h in e  Georgine S chrø ­
der, Vesterport 5, begge af Aarhus, er 
ind traadt i Bestyrelsen. N. R. A n k jæ r Sø ­
rensen er fratraadt som D irektør.
R eg ister-N u m m er 3213: „ D e  f o r- 
e n e d e  K u l i m p o r t ø r e r ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “, a f København. U nder 3. og
29. M arts 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets N avn  er „De F o r ­
enede K u lim p o rtø re r H o ld in g  Com pany  
A/S“. Selskabets F o rm a a l er at drive  
H an d e ls- og F in an c ie rin g s- og anden  
V irksom hed . Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i F o re n in g  eller a f Bestyrelsens 
Fo rm an d . D irek tør A lla n  H ugo  N orm an  
R a h r Christensen, Kanslergade 5, K øb en ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. E . H ø y -  
vald , J. P. L .  N ørgaard  er udtraadt af 
D irektionen. M ed lem  af Bestyrelsen: E . S. 
Ingem ann sam t nævnte A . H . N. R . C h r i­
stensen er indtraadt i D irektionen. V. 
Steen Christensen er fratraadt som adm. 
D irek tør Den E . H øyva ld , J. P . L . N ø r­
gaard, E . S. Ingem ann, A . H . N. R . C h r i­
stensen, C. R am low , J. C. R aun , H . M o l­
zen m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
14.944.
R eg ister-N u m m er 6882: „ F o r d  M o ­
t o r  C o m p a n y  A/S“, a f København. 
U nd er 7. F e b ru a r 1938 er Selskabets Ved-
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lægter ændrede. Bekendtgørelse til A k ­
tionærerne sker i „Berlingske T id e n d e “ 
i og „Statstidende“.
Register-Nr. 8005: „ T h e  D a n i s h  
B u t t e r  E x p o r t  U n i o n  A/S“, af K ø -  
[ benhavn. D en  G. J. Sterner Petersen 
meddelte P rokura  er tilbagekaldt. P ro -  
[ kura er m eddelt: Jacob G u n n ar H o ld t og 
. Jørgen Christian  Larsen  i Fo ren in g  eller 
t hver for sig i Fo ren in g  m ed et M edlem  
: af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.203: „ A k  t i e s  e 1- 
! s k a b e t  W.  H e i b e r & C  o.“, af K øben- 
1 havn. Den S. M . Kristensen meddelte  
[ P rokura  er tilbagekaldt.
R eg ister-N um m er 13.072: „ N o r d i s k  
[ H a v a r i b u r e a u  A/S i L i k v i d a -  
t t i  o n “, af København. U nder 17. Ju n i 
[ 1937 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . 
[ Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
) er valgt: Overretssagfører K n u d  W erner, 
1 Palæ gade 2, København. Selskabet tegnes 
- —  derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ t- 
i n ing af fast E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
Register-Nr. 13.710: „ E j  e n  d o m  s- 
3 a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 3. O k t o b e r  
t 1 9 3 5“, af København. O. M ortensen er 
j udtraadt af, og Forretn ingsfører Jens 
) O lu f N iels Peter Jensen, U lrikkenborg-  
r vej 151, Lyn g b y , er indtraadt i Bestyrel- 
g sen.
U nder 1. A p ril:
Reg ister-N um m er 255: „ A k t  i es  e l -  
g s k a b e t  K ø b e n h a v n s  S u k k e r -  
T r a f f i n a d e r  i “ , af København. A. C. 
I Pedersen er udtraadt af, og Proprietæ r. 
1 Fo lketingsm and  Otto V ik to r Larsen, Stef- 
i fensm inde pr. Nørre A lslev, er indtraadt
1 i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 426: „ A k t i e s  e 1-
2 s k a b e t  H e l l e r u p  B y g g e s e  1- 
2 s k  a b “, af Gentofte. U nder 20. Decem ber 
t 1937 og 11. M arts 1938 er Selskabets Ved- 
:t tægter ændrede, hvorefter bl. a. A ktie -  
J  kapita len er udvidet m ed 100.000 K r. Den  
)t tegnede A ktiekapita l udgør herefter 
C 300.000 Kr., fu ldt indbetalt. Selskabet teg- 
n nes af den adm. D irektør i Fo ren in g  med  
b den tekn. D irektør eller af Bestyrelsens 
T  Fo rm a n d  alene; ved Afhæ ndelse og P ant-  
;2 sætning af fast E je n d o m  af Bestyrelsens 
T  F o rm an d  i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af 
9  Bestyrelsen. Bestyrelsens F o rm a n d  og 
G D irektør: E . C. F .  D yrhauge  er afgaaet 
17 ved Døden. F røken  Aase M arie  D yrhauge, 
J  LI. Strandvej 27, H ellerup, er indtraadt
i Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen E .
H . D yrhauge  er valgt til Bestyrelsens 
Form and . M ed lem m er af Bestyrelsen E .
H . D yrhauge  (adm inistrerende D irektør), 
P. V . H . D yrhauge  (teknisk D irektør) er 
indtraadt i D irektionen.
R eg ister-N um m er 2920: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e j  b ø l  P l a n t a g  e“, af Ø l­
god Kom m une. H . A. Larsen  er udtraadt 
af, og G aardejer Thom as H ejbø l Larsen, 
H ejbø l pr. Ø lgod, R ibe A m t, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg is le r-N um m er 11.954: „ H  o r s e n  s 
K o l o n i a l m a g a s i n  A/S i L i k v i ­
d a t i o n “, af Horsens. U nder 11. M arts  
1938 er Selskabet traadt i L ikv id a tio n . 
Bestyrelsen og Prokuristerne er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Landsretssagfører 
Asger H aagen Haagentoft, Horsens. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af L ikv id a to r.
R egister-N r. 12.601: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  9. N o v e m b e r  
1 9 3 3“, af København . S. A . J. Bo ldt er 
udtraadt af, og Repræ sentant Gunner 
Gunnersen Harboe, Søgaardsvej 30 A, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.983: „A/S E n g e l  
& K i s k y  a f  1 9 3  4“, af Frederiksberg. 
M edlem  af Bestyrelsen: K . V . Ørsnes er 
afgaaet ved Døden. P rokurist N iels Peter 
E r ik  R iiser, P ilehuset, B irkerød, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.111: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a  n - F  i n ““, af København.
C. F . W . Y h r  er udtraadt af, og Repræ ­
sentant Johan U lr ik  Peter H o lm , Bregne­
vej 28, Gentofte, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N um m er 14.078: „ S c a n d i ­
n a v i a n  R a d i o  T e l e v i s i o n  
C o m p a n y  A/S“, af København. E . S. 
R iis -H a n se n  er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.122: „A/S M a t r .  
N r .  2 0  g c  m.  f l .  B u d d i n g e  i L i ­
k v i  d a t i o n “, af G ladsaxe Kom m une. 
U nder 14. M arts 1938 er Selskabet traadt 
i L ikv id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Overretssagfører 
A sbjørn  Sm itt, Badstuestræde 18, K øb en­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af L ikv ida tor.
Register-N r. 14.189: „A/S J  u s t c o“, af 
Frederiksberg. J. M . Jensen er udtraadt 
af, og Prokurist M a x im ilia n  R ich a rd  A r-
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thur Helgesen H offm ann , V in tappervej 
3, Lyn g b y , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.194: „ F r a n d s  
T a r p  A/S i L i k v i d a t i o  n “, af K ø ­
benhavn. U n d er 16. M arts 1938 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen  
og Prokuristerne er fratraadt. T i l  L ik v i ­
dator er valgt: Landsretssagfører Laust  
Jørgen Siebsager, Nørregade 15, K ø b e n ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r.
I M edfør af Fo rskrifte rne  i § 72 i L o v  
om  Aktieselskaber af 15. A p r il  1930 er 
følgende Selskaber slettet af A ktiese l­
skabs-Registeret:
R eg ister-N r. 4178: „ G r u s  - & S t e n f o r ­
r e t n i n g e n  A k t i e s e l s k a b  i 
L i k v i d a t i o  n “, Nakskov, 
R eg ister-N u m m er 4217: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ L a s s e n s  S t e r i l ­
l u k k e “ u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, 
K øbenhavn ,
R eg ister-N u m m er 6256: „A/S. N i e l s e n  
& N i e l s e  n “, K øbenhavn , 
R eg ister-N u m m er 7181: „A/S. F r e d e ­
r i k s b e r g  R e b s l a g e r  i “ , K øb en ­
havn,
R eg ister-N u m m er 7186: „ I n t e r n .  R a ­
d i u m  S y n d i c a t ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, K øbenhavn ,
R eg ister-N u m m er 7236: „P . W  e r 1 i n g & 
G o. A/S. u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, 
A arhus,
R eg iste r-N u m m er 7479: „A/S. G  u  d e n a a 
i L i k v i d a t i o  n “, Silkeborg, 
R eg ister-N u m m er: 7482: „ P  o r s t & Co. ,  
A k t i e s e l s k a b “, K øbenhavn , 
R eg ister-N u m m er 7491: „N  i e 1 s P. N  i e 1- 
s e n s  C i g a r f a b r i k  A/S“ , K ø b e n ­
havn,
R eg iste r-N u m m er 7498: „B  r ø d f a b r i-  
k e n  P r a n a ,  A k t i e s e l s k a  b “, 
K øbenhavn ,
R eg ister-N u m m er 7515: „ S u p e r i o r  
F i l m  C o .  A/S“, K øbenhavn , 
R eg ister-N u m m er 7525: „A/S Ø s t e r ­
v a n g  K ø b m a n d s h a n d e l ,  
Ø s t e r v a n  g“, Gørslev - V o llers lev  
K om m une,
R eg ister-N u m m er 7578: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  M o d e  I n d u ­
s t r i “, K øbenhavn ,
R eg ister-N u m m er 7667: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o d e m a g a s i n e t  
P a u l  a“, Kgs. Lyn g b y ,
R eg ister-N um m er 7675: „A/S P o u l s e n  
& F  r o m “, Frederiksberg, 
R eg ister-N um m er 7807: „A/S K a r t o f ­
f e l  D e s i n f e k t o  r “ , København, 
R eg ister-N um m er 7815: „A/S P h i l i p p  
P  o h  1 i g“, København, 
R eg ister-N um m er 7849: „A/S F r e d e -  
r i k s v æ r k s  e l e k t r i s k e  I n s t a l -  
l a t i o n s f o r r e t n i n  g“, F red eriks­
værk,
R eg ister-N um m er 7864: „A/S A a g e  P e ­
t e  r s e n “, H elsingør, 
R eg ister-N u m m er 7883: „ P e d e r  H a n ­
s e n s  S k o t ø j s f o r r e t n i n g  A/S“, 
F  aaborg,
R eg ister-N u m m er 7885: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A n d .  O.  B e n d t  s e  n s  
E  f t f.“, København,
R eg ister-N u m m er 7898: „G  o m  a A/S“, 
København,
R eg ister-N u m m er 7905: „G  r a u b a 11 e & 
C  o. A/S“, Frederiksberg, 
R eg ister-N u m m er 7935: „ K e m i k a l i e ­
f a b r i k e n  G r a n d  A/S“, K øben­
havn,
R eg ister-N u m m er 7941: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  K e r a m i k “ , A a r ­
hus,
R eg ister-N u m m er 7969: „ N a k s k o v  
C h o k o l a d e h u s  A k t i e s e l ­
s k a  b “, Nakskov,
R eg ister-N u m m er 8034: „ P e n s i o n  
W  i n  s t e d t A/S“, H ellerup.
U n d er 2. A p r il:
R eg ister-N u m m er 1743: „ A k t i e s  e l -  
s k a b e t B e l l e v u e i L i k v i d a t i o  n “, 
af København . E fte r P ro k lam a  i Stats­
tidende for 4. August, 6. Septem ber og 6. 
Oktober 1937 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N r. 4461: „ V  a r d  e - G  r i n  d- 
s t e d  J e r n b a n e a k t i e s e l s k a b “, af 
Varde. B. M . Brodersen, A . J. B. Jakobsen  
er udtraadt af, og R entier Jens M ølby, 
M ølby, G aardejer Ivar M ariu s  Pedersen, 
Tofterup, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 6030: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e r  a“, af København. A k tie ­
kap ita len  er udvidet m ed 6600 K r. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter 46.900 
K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 8330: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  P e d e r s e n “, af Odense.
K . K . Kristensen er udtraadt af Bestyrel­
sen og fratraadt som Forretningsfører. 
F rø k en  M argrethe D orthea Nielsen, Hør-
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' dum sgade 27, Odense, er indtraadt i Be- 
: styrelsen og tiltraadt som Forretn ing s­
fører.
Register-Nr. 8914: „D  a n s k E t e r n i t -  
F a b r i k  A/S“, af Nørre Tranders. U nder
11. F e b ru ar 1938 er Selskabets Vedtægter 
; ændrede, hvorefter bl. a. A ktiekap ita len  er 
r udvidet m ed 500.000 K r. D en  tegnede A k -  
I tiekapital udgør herefter 2.000.000 Kr.,
I fu ldt indbetalt.
R eg ister-N um m er 12.426: „R  e c a t o 
. A/S,“ af København. P. C. Voegtle er fra- 
I traadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 13.175: „ K  a y  t e x 
> G u m m i  K o m p a g n i  A k t i e s e l -  
i s k a b “, af København. PI. C. H a llin g s  er 
r udtraadt af D irektionen.
R eg ister-N um m er 13.419: „ H o r s e n s  
[ D y n a m o -  o g  E l e k t r o m o t o r -  
1 f a b r i k  A/S“, af Horsens. K . A. Hansen, 
1 F . G. Paulsen er udtraadt af, og Lan d s-  
[ retssagfører K n u d  D an ie l Law æ tz, H o r-  
? sens, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.452: „ S p a n s k  
[ H a n d e l s c o m p a g n i ,  F r u g t  e n  
i g r o s  A/S“, af København. Bestyrelsens 
[ Fo rm an d : L . C. Petersen samt V . A. C la u -  
? sen er udtraadt af, og D irektør Svend  
) C hristian  Espensen (Form and), Eg ilsgade  
P 57, K øb m an d  V a lth e r H erm an  E m il  Sei- 
i ferheld, Genuavej 47, begge af København, 
3 er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.693: „ D a n s k  
l S i g n a l  I n d u s t r i  A/S“ , af K øben- 
I havn. M ed lem  af Bestyrelsen: E . K . V . Pe- 
1 • tersen er afgaaet ved Døden. Højesterets- 
g sagfører C arl Ballhausen, Raadhusstræ de  
I 1, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.875: „A  k t i e s e 1- 
g s k a b e t H e r n i n g A v i s a f l 9 3  5“ , af 
I H ern ing. Aktiekapita len  er udvidet m ed  
P 33.300 K r. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør 
ri herefter 44.300 K r. fu ld t indbetalt.
U nder 4. A p ril:
R eg ister-N um m er 2367: „ A k  t i e s  e 1- 
g s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l  s- 
d b a n k “, af København. Vedrørende H a n -  
b delsbanken i Odense, F i l ia l  af „ A ktiese l- 
[g skabet K jøbenhavns H ande lsbank“ . L . N.
1 D itlevsen er fratraadt som F ilia ld irek tø r, 
d H enn ing  H offm ann  er fratraadt som Con-  
it trasignatar og tiltraadt som F ilia ld ire k tø r.
2 S igurd  K ris tian  Sloth er tiltraadt som
3 Contrasignatar.
R eg ister-N um m er 7959: „T . I. P. L  i c h -  
1 t e n b e r g s  B a g e r i e r  o g  D e  F o r -
e n e d e S k i b s b r ø d f a b r i k k e r  A/S“, 
af København. P. Jacobsen er udtraadt af, 
og Overretssagfører Svend O la f E n g e l­
hardt, Vestre Bou levard  51, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.131: „A/S H a v e ­
b y e r n e s  B o l i g s e l s k a b ,  L y n g -  
b y “, af Lyn g b y , Københavns Am ts n o r­
dre B irk . E . H . H . Jørgensen er udtraadt 
af, og M urerm ester Andreas M ichaelsen, 
Stuckenbergsvej Nr. 5, Lyn g b y , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Register-N r. 12.326: „ E  d i t a A/S“, af 
København. H . B. Behrens er udtraadt af, 
og Overretssagfører M oritz  O ppenhejm , 
Lundsgade  4, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.377: „ G a r v e r  i- 
A k t i e s e l s k a b e t  „ Ø r e s u n  d““ , af 
København. E n e -P ro k u ra  er m eddelt J o ­
hannes B jø rn  B attling  Thom sen.
U n d er 5. A p ril:
R eg ister-N um m er 1143: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e d i n  g’s F o r l a  g“, af K ø ­
benhavn. U nder 24. Novem ber 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af to M edlem m er 
af Bestyrelsen i Fo ren in g ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse. C. J. D oh lm ann,
E . V . M . H ed ing  er udtraadt af, og D ire k ­
tør Georg Johan  E m il  Andersen, Baune- 
gaardsvej 89, H ellerup, Overretssagfører 
H ans Bennett V a le rius  L in d a h l, Vestre  
Boulevard  38, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. P. E . G. H ed ing  er udtraadt 
af D irektionen.
R egister-N r. 1834: „ C a r l  M.  C o h r s  
S ø 1 v v a r e f a b r i k  e r, A  k t i e s e 1- 
s k a b “, af Frederic ia . O. L . Guldberg er 
udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2385: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k j e r n  B a n k “, af Skjern. 
I H enh o ld  til Bestemm elsen i Vedtæ gter­
nes § 47 er A ktiekapita len  485.000 K r. 
nedskrevet m ed 20.000 K r. Præ ference­
aktier. Den tegnede A ktiekapita l udgør 
herefter 465.000 K r., hvoraf 215.000 K r. er 
Præ ferenceaktier og 250.000 K r. a lm in d e­
lige Aktier. A ktiekapita len  er fu ld t indbe­
talt. Bestyrelsens Fo rm an d : N. C. M o r­
tensen er udtraadt af, og Gaardejer Jens 
Sm edegaard Mortensen, Sm edegaard pr. 
Skjern, er indtraadt i Bestyrelsen. M e d ­
lem af Bestyrelsen H . K . Jepsen er valgt 
til Bestyrelsens Form and . Prokura  er
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m eddelt: A its i E rh a rd t C h ris tian  D a l-  
gaard Jensen i Fo re n in g  m ed Bestyre l­
sens F o rm a n d  eller en D irektør.
R eg ister-N u m m er 8898: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  R u n d s t o k k e -  
f a b r i  k “, af Søborg. Grosserer A x e l J o ­
han F ra n ck , Vangebovej 4, Holte, er til-  
traadt som Forretn ingsfører og der er 
m eddelt ham  E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N u m m er 9464: „A/S E s b j e r g  
J e r n  - & S t a a l f o r r e t n i n  g“, af E s ­
bjerg. M ed lem  af Bestyrelsen og D ire k ­
tionen R. K . Olesen er afgaaet ved Døden. 
F r u  Ingeborg M arie  Olesen, Esbjerg , er 
indtraadt i Bestyrelsen. P ro ku ra  er m ed ­
delt A n n a  M argrethe Berg og Aage A n ­
dersen i Foren ing.
R eg ister-N u m m er 11.459: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L.  P r y t z  R a s m u s s e n  & 
C o .  i L i k v i d a t i o  n “, af København. 
E fte r  P ro k lam a  i Statstidende for 21. Ju li,
21. August og 21. Septem ber 1937 er L i ­
kv idationen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N r. 11.488: ,,„S y  s t e m  a“ 
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “, af 
København . U n d er 22. F e b ru a r 1938 er 
Selskabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyre l­
sen, D irektøren  og P rokuristen  er fra- 
traadt. T i l  L ik v id a to re r er valgt: D irek tør  
C a rl H o lberg  H augan , Poppel A llé  4, 
B ankd irektø r E r ik  A aru p , Fred lu ndsvej 
10, begge af Holte, Overretssagfører 
A rent L a u r itz  F ran ts  Dragsted, Gothers- 
gade 107, K øbenhavn . Selskabet tegnes —  
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af lo L ik v id a to re r i 
Foren ing.
R eg ister-N u m m er 11.555: „ Ø s t e r b r o -  
T o r p e d o  A/S“, af København . K . E . V . 
Nielsen er udtraadt af, og Telefonm ontør 
Jørgen Johannes H enriksen , F u n ch ia v e j 
9, K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.912: „ R a n d e r s  
Z o o l o g i s k e  H a v e  A/S“, af Randers.
K . B o lle r er udtraadt af Bestyrelsen og 
D irektionen. M askinpasser Jens Andersen  
Bødker, Vandvæ rket, Randers, er in d ­
traadt i Bestyrelsen og D irektionen.
R eg ister-N r. 14.247: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ T j ø r n e g a a r -  
d e n I“, af K øbenhavn . P. A . Fe ld thusen  
er udtraadt af, og G larm ester Asgar K a j  
Peter Fe ld thusen, K je ldgaardsvej 4, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.316: „ C h e c k e r  
C o m p a g n i  A/S (S y  s t e m  a A/S) i 
L i k v i d a t i o  n “ . U nder 22. Fe b ru a r
1938 er „„System a“ Aktieselskab“ (Reg.- 
Nr. 11.488) traadt i L ik v id a tio n , hvorefter 
nærværende B ifirm as N avn  er: Checker 
Com pagn i A/S (System a A/S) i L ik v id a ­
tion“.
R eg ister-N um m er 14.776: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s - H a l l e  n “, af A a r ­
hus. D en  tegnede A ktiekap ita l 450.000 Kr. 
er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Væ rdier.
R eg ister-N um m er 14.832: „ A k t  i es  e l -  f 
s k a b e t  „ S l a g e l s e  K a s e i n ­
t ø r r e r  i “ , S l a g e l s  e“ , af Slagelse. 
U nder 25. F e b ru a r 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A ktiekapita len  er u d ­
videt m ed 6000 K r. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 22.000 K r. fu ldt 
indbetalt.
U nder 6. A p ril:
R eg ister-N u m m er 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k “ , af København. V ic to r Seedorff er 
tiltraadt som Prokurist. Vedrørende „ A k ­
tieselskabet K jøbenhavns H andelsbank, 
G am m eltorv  A fd e lin g “ . L . M adsen er fra- 
traadt, og U nderd irektør L o u is  Nelthropp  
D itlevsen er tiltraadt som  Bestyrer. C. A.
A . B røndum , L . W ag n e r er fratraadt som  
Contrasignatarer; Tage Raffenberg Ø rn ­
felt er tiltraadt som Contrasignatar. V e d ­
rørende „Aktieselskabet K jøbenhavns  
H andelsbank, Am agertorv A fd e lin g “ . A. 
Jensen er fratraadt, og F ra n ts  Otto N im b  
er tiltraadt som Contrasignatar. F o rre t­
n ingsføreren benævnes frem tid ig  Besty­
rer. F ilia le n  tegnes af Bestyreren i F o r ­
ening m ed en Contrasignatar. Vedrørende  
„Aktieselskabet K jøbenhavns H an d e ls­
bank, G røndals A fd e lin g “ . O. T . L u n d  er 
fratraadt, og P o u l E r ik  Johannes H olst er 
tiltraadt som Contrasignatar. Fo rre tn ing s­
fører benævnes frem tid ig  Bestyrer. F i ­
lia len  tegnes af Bestyreren i Foren ing  
m ed en Contrasignatar. Vedrørende „ H a n ­
delsbanken i Sønderborg, F i l ia l  af A k tie ­
selskabet K jøbenhavns H ande lsbank“ . H. 
Jensen er fratraadt, og H e n ry  K onrad  
Schw a lm  er tiltraadt som Contrasignatar. 
Vedrørende „H andelsbanken  i K a lu n d ­
borg, F i l ia l  af Aktieselskabet K jø b en ­
havns H an d e lsb an k“. E . D avidsen  er fra ­
traadt, og Jens C h ris tian  D a h l Sabroe er 
tiltraadt som Contrasignatar. Vedrørende  
„Banken for H orsens og Om egn, F i l ia l  af 
Aktieselskabet K jøbenhavns H andels­
b an k“ . F ilia le n s  N avn  er ændret til „H an-
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i delsbanken i Horsens, F i l ia l  af Aktiesel- 
: skabet K jøbenhavns H and e lsb ank“. F i l i -  
1 alen driver tillige  V irkso m h ed  under 
Navn: „Banken  for Horsens og Om egn, 
F il ia l  af Aktieselskabet K jøbenhavns  
[ H ande lsbank“.
R eg ister-N um m er 2978: „ A k t i e s e l -  
: s k a b e t  V i n g a a r d e n “, a f K øben-  
[ havn. Bestyrelsens F o rm a n d : H . E .  Sachs  
i samt H . A. B. N ielsen er udtraadt af, og 
[ F r u  N in a  C lau d in e  B ang  (Form and),
[ Bengtasvej 17, H ellerup, F r u  Grete C hris t-  
[ m a s-D irck in ck -H o lm fe ld , B lid a h p a rk  17,
> Charlotten lund, Landsretssagfører E r ik  
[ Pontoppidan, Skindergade 32, København,
) er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 5042: „ D y b b ø l -  
[ P o s t e n ,  A k t i e s e l s k a b “, af Sønder - 
1 borg. U nder 21. M arts 1936 er Selskabets 
r Vedtæ gter ændrede. A ktiekap ita len  er ud- 
r videt m ed 7100 K r. Den tegnede A k tie -  
l kap ita l udgør herefter 17.100 K r., fu ld t  
i indbetalt. A. C. G rau  er udtraadt af Be- 
i styrelsen og D irektionen. En treprenør  
\ Søren Peder M adsen, Sønderborg, er in d -  
f traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 7325: „ D i r e k t e  
i S l o t s v i n - I m p o r t  A/S“, af K øben-  
1 havn. U nder 21. M arts 1938 er Selskabets 
r Vedtægter ændrede, Selskabet tegnes af 
1 to M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
3 eller af D irektøren i Fo ren in g  m ed et M ed-  
I lem  af Bestyrelsen, ved Afhæ ndelse og 
I Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam - 
1 lede Bestyrelse. E . S. Monberg, K . A . T . 
T Troedsson, B. A . M onberg er udtraadt af,
3 og Fab rik an t Jørgen C h ris tian  H em pel,
4 Næ rum , Grosserer V ilh e lm  F r itz  M inden, 
I K ristian iagade  18, K ontorchef H e n rik  
[) Oberbech Clausen, Am agerfæ lledvej 21, 
d begge af København, er indtraadt i Be- 
g styrelsen. E . S. M onberg er fratraadt, og 
n nævnte: V . F . M ind en  er tiltraadt som  
1 D irektør. Prokura, to i Foren ing, er m ed- 
b delt: V ilh e lm  F r itz  M inden , E r ik  B a llieu  
1 D upont og Ida Christine  Rasm ussen.
Reg ister-N um m er 8529: „A . A 1 e x a n- 
b d e r  A/S“, af København. D en  E . A . B ru -  
ig sendorff og M . J. W . A lexander meddelte 
9 Prokura  er tilbagekaldt.
R eg ister-N um m er 10.264: „ A k t i e s e l -  
g . s k a b e t  P o r e  o“, af Randers. M edlem  af 
9 Bestyrelsen: J. M . Jensen er afgaaet ved 
G Døden. D irektør H olger Torsen  Nørgaard, 
V Varde, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.418: „A  k  t i e s e 1- 
g s k a b e t  D e t  S i b i r i s k e  K o m p a g ­
n i  a f 1 9 3 0“, af København. C. A. J. H o l-  
bek er udtraadt af, og Sekretær, cand. jur. 
F in n  H je rl-H an sen , Bengthasvej 2, H e lle ­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.186: „A/S A a r ­
h u s  B e t o n f a b r i k “, af Aarhus. C. L . 
Nielsen er udtraadt af, og D irektør H ja l­
m ar A xe l Carlo  N ielsen, Strandvejen 142, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.038: „A/S R i n g ­
k r o n e n  i L i k v i d a t i o n “, af A a r ­
hus. L ik v id a to r A . K . V . Jorck er afgaaet 
ved Døden. T i l  L ik v id a to r er valgt: L a n d s ­
retssagfører E n e vo ld  Jensen Bredmose, 
Vim m elskaftet 45, København.
R eg ister-N um m er 13.313: „A/S B r ø d ­
r e n e  D a r m e  r “, af O rup  pr. Faxe, R o-  
holte Sogn. U nder 12. Fe b ru a r 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
U nder 7. A p ril:
R eg ister-N um m er 736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  K o  m-  
p a g n i  ( T h e  E a s t  A s i a t i c  C o  m-  
p a n y, L i m i t e  d)“, af København. 
Bankd irektør O lu f C h ris tian  Nielsen, H o l­
mens K a n a l 16, København, er indtraadt 
i Bestyrelsesraadet.
R eg ister-N um m er 931: „ M ø e n s  D i s ­
k o n t o b a n k  A k t i e s e l s k a  b “, af 
Stege. J. J. A . Bendsen er udtraadt af, og 
G aardejer Jørgen A u d u n  Jørgensen, 
E lm e lu n d e  pr. Stege, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 1123: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o d t ø j s  m a g a s i n  e t  
„C  i t y ““, af København. M edlem  af B e ­
styrelsen: M . N. B. L e m v ig h -M ü lle r  er 
afgaaet ved Døden. Fu ldm æ gtig  Carl M o ­
gens P ou l Torp , Svanevænget 3, K øb en ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2906: „G. F a l b e -  
H a n s e n ,  A k t i e s e l s k a b “, af R a n ­
ders. M ed lem  af Bestyrelsen: E . W . J. 
R ansby er afgaaet ved Døden. M edlem  af 
D irektionen  N. C. Moesgaard N ielsen er 
indtraadt i Bestyrelsen.
. R eg ister-N um m er 4078: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R ø n n e  M i s s i o  n s h o t e  1“, 
af Rønne. Bestyrelsens Næ stform and:
O. P. Jensen er udtraadt af, og Gaardejer 
H ans C hristian  H ansen Røm er T h in g -  
gaard, Nyker, Bornholm , er indtraadt i 
Bestyrelsen. M edlem  af Bestyrelsen: C. T . 
Haagensen er valgt til Bestyrelsens Næ st­
form and.
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R eg ister-N um m er 6573: „A/S H a n ­
d e l s s e l s k a b e t  V i r k e l y s t  i L i ­
k v i  d a t i o 11“, af København . U nder 6. 
August 1936 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyrelsen, D irektøren  og P ro ­
kuristen er fratraadt. U n d er 25. Fe b ru a r  
1938 er Landsretssagfører L a rs  Bendt 
K la h n , Vestervoldgade 96, København, 
valgt til L ik v id a to r. S am tid ig  er L ik v id a ­
tionen sluttet efter Aktieselskabslovens  
§ 67, hvorefter Selskabet er hævet.
R eg ister-N u m m er 7024: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B o r t h i g s g a a r  d ““, af 
K øbenhavn . C. B. Jakobsen er udtraadt af, 
og F a k to r  C a r l Johannes Qvistorff, R ov-  
singsgade 7, K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 8183: „ H o l l a n d s k -  
I n d i s k  H a n d e l s k o m p a g n i  A/S“, 
af K øbenhavn . M ed lem  af Bestyrelsen:
H . A. K jæ rsgaard  er afgaaet ved Døden. 
F r u  R ig m or M arie  B jørnsgaard , K n a b -  
strupvej 37, K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9844: „ B o g e n s e  
K u l k o m p a g n i  A/S“, af Bogense. K . 
F lendsted  er udtraadt af, og Politim ester 
Jørgen Bech S im ony, Varde, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 10.477: „ H a n d e l s ­
f i r m a e t  O t t o  M o r t e n s e n s  E f t f .  
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “, af 
K øbenhavn . U nder 4. A p r il  1938 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Sag­
fører M ariu s  C h ris tian  N ielsen Arentoft, 
N ik o la j P lads 7, K øbenhavn . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator alene.
R eg ister-N u m m er 11.556: „ D a n s k  
K n i p l i n g s i n d u s t r i  A/S“, af K ø ­
benhavn. U nd er 1. A p r il  1938 traadte S e l­
skabet i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og D i ­
rektøren fratraadte. T i l  L ik v id a to r  blev  
valgt: Landsretssagfører N ie ls O le Vente- 
godt, Nørregade 40, K øbenhavn . Selskabet 
tegnedes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator. U nder 4. A p r il 1938 er Selskabets 
Bo taget under K on ku rsb ehand ling  af Sø- 
og H andelsretten i København .
R eg ister-N r. 12.368: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 5. F e b r u a r  
1 9 3  3, V e j e n ,  i L i k v i d a t i o  n “, af 
Vejen. E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 
10. Decem ber 1936, 11. Jan u ar og 11. F e -
. TS»
bruar 1937 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-N r. 12.780: „ K a s s e r o l l e n  
A/S i L i k v i d a t i o  n “, af København. 
U nder 24. M arts 1938 er Selskabet traadt 
i L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Grosserer Georg 
Svend L o u is  Hansen, Kongens Tvæ rvej 
11, København . Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r  alene.
R eg ister-N um m er 13.748: „ D a n s k  
M o s t -  o g  T ø r r i n g s i n d u s t r i  A/S“, 
af Odense. Bogholder F rø k en  Inger N ie l­
sine Pedersen, Drew sensvej 30, Odense, er 
tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N r. 14.273: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 4. S e p t e m ­
b e r  19  3 6“, af København . P a a  A k tie ­
kap ita len  er yderligere indbetalt 103.500 
Kr., dels kontant, dels ved Konvertering  af 
Gæld. Den tegnede A ktiekap ita l 115.000 
K r. er herefter fu ld t indbetalt, dels k on ­
tant, dels paa anden M aade.
U n d er 8. A p r il:
R eg ister-N u m m er 2972: „A/S I n d u ­
s t r i -  & S p a r e b a n k e n  f o r  N æ s t ­
v e d  o g  O m e g n “, af Næstved. Under
24. M arts 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 4. A p r il  1938 stadfæ­
stede af M in isterie t for H ande l, Industri 
og Søfart. Selskabets N avn  er: „A/S B a n ­
ken for Næ stved og O m egn (Industri- 
banken“). Selskabet er overført til nyt 
R eg .-N r. 14.952.
R eg ister-N u m m er 3564: M a g n u s  
J e n s e n  H a n d e 1 s - A k  t i e s e 1 s k a b  
i L i k v i d a t i o  n “, af Graasten. E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 28. A p ril, 28. 
M aj og 29. Ju n i 1936 er L ikv ida tionen  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 6902: „A/S K a f f e ­
f o r r e t n i n g e n  H e r m e  s“, a f F red e­
riksberg. U n d e r 25. Novem ber 1937 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a . Selskabets N avn  er: „A/S Herm es 
K affe“. Selskabets H jem sted  er K øben­
havn. Selskabets F o rm a a l er at drive 
H and e l en gros m ed Kaffe  og øvrige u n ­
der saadan H an d e l sæ dvanligt hørende 
A rtik le r. K . V . Povlsen er udtraadt af 
Bestyrelsen. Selskabet er overført til nyt 
R eg.-N r. 14.951.
R eg ister-N um m er 11.389: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S. H e r d a h  1“, a f København. 
P. H erd ah l er udtraadt af, og F r u  Agnes
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, Johanne H erdah l, W orsaaesvej 24, K ø -  
[ benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.811: „ A k t i e s e l -
> s k a b e t  H a n d e l s -  & F a b r i k  a-  
\ t i o n s f i r m a e t  „ V i t a d e n t ““, af 
[ Frederic ia . S. M . Pedersen er udtraadt af 
[ Bestyrelsen, og den h a m  m eddelte P ro -  
[ kura  er tilbagekaldt. P ro ku ra  er m eddelt:
[ E b b a  Gerdes og A rth u r H e in r ich  Schm id t  
[ hver for sig.
U nder 9. A p ril:
R eg ister-N um m er 1508: „ F  i r m a e t
> G e o r g  B e s t i e ,  A/S,“ af København.
\ U nder 26. M arts 1938 er Selskabets V ed -  
\ tægter ændrede.
R eg ister-N um m er 2814: „ A k t  i es  e 1-
> s k a b e t  H a v n e  m ø l l e n ,  A a l -
1 b o r  g“, af Aalborg. M edlem  af Bestyre l-
2 sen: F . S. Steenberg er afgaaet ved D ø -  
) den. F r u  T h o ra  M ath ild e  Steenberg, G u -  
) dum holm , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3081: „ T h o r ’s k e -
1 m  i s k  e F a b r i k e r ,  A  k  t i e s e 1-
2 s k  a b “, af København. D r. ph il. H a ra ld  
[ L u d v ig  Johannes Lehm ann , Overgaden  
) oven Vandet 90, København, er indtraadt 
i i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3863: „ V a c u u m  
) O  i 1 C o m p a n y ,  A/S“, af København.
) C. L . H ansen er udtraadt af, og Ingeniør 
1 E r ik  D ugda le-R uben , Storm gade 8, K ø -  
i  benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den  
l  J. C. Behrend m eddelte P rokura  er til-  
J bagekaldt.
! R eg ister-N um m er 10.084: „ A n d e l s -
1 f o r e n i n g e r n e s  E j e n d o m s s e l -
2 s k a b  A x e l b o r g ,  A/S, K ø b e n -  
rl h  a v n “, af København. D irektør N iels
3 Christian  Poulsen, Kauslunde, er ind-  
[J traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.155: „ A a l b o r g  
3 O  1 i e- o g  B e n z i n  K o m p a g n i ,  
k A/S," af Aalborg. U nder 2. M arts 1938 er 
2 Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
k Aktiekapita len  er udvidet m ed 10.000 K r. 
J  Den tegnede A ktiekapita l udgør herefter 
»S 50.000 Kr., fu ldt indbetalt. Den N. E . P. B. 
L Jørgensen meddelte P rokura  er tilbage- 
>1 kaldt. E n e -P ro k u ra  er m eddelt L a u ritz  
T  Peter Hansen Nielsen. P rokura  er m ed- 
b delt G udrun  Ketty A n n a  Rasm ussen og 
H H erlu f A lbert Knudsen i Fo ren in g  eller 
ri hver for sig i Fo ren in g  m ed et M edlem  
te af Bestyrelsen.
R egister-N um m er 11.435: „ A k t i  es  e l ­
g s  k a b e t M e j e r i  & S m ø r f o r ­
r e t n i n g e n  „ E  1 b a h u s“ i L i ­
k v i  d a t i o n “, af København . U nder 26. 
M arts 1938 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: Bogholder Johannes Theodor  
D rud , H ørdum sgade 25, Odense. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L ik v i­
dator.
R eg ister-N um m er 12,345: „ D a n s k  
S ø m-  o g  T r a a d f a b r i k ,  A/S“, af 
København. M ed lem  af Bestyrelsen: J. R. 
H . Stavnsbjerg er afgaaet ved Døden. 
Ingeniør, cand. polyt. P er Fussing, A m -  
m entorpsvej 3, H ellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.684: „B  o 1 i g- 
a k t i e s e l s k a b e t  H o l s t e b r o  
S o 1 g a a r d “, af Holstebro. U nder 26. 
M arts 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede. : i
R eg ister-N um m er 14.740: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e  s e l s k a b e t  L y n g -  
fa y  p o r t“, af København . H . H j  orten- 
berg, N. O. N ielsen er udtraadt af, og 
M urerm ester Svend H elge Jensen, Nebbe- 
gaardsbakken 16, Installatør C arl O skar 
Oiver, Jo a k im  Larsens vej 6, begge af K ø ­
benhavn, Snedkerm ester Sophus Andreas  
Jacobsen, M orgenvej 12, Gentofte, T ø m ­
rerm ester Aage Christensen, Raadhusvej 
51 A , Charlotten lund , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
U n d er 11. A p r il:
R eg ister-N um m er 585: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  S o m m e r -  
T i  v  o 1 i “, af København. U nder 25. M arts  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
„Berlingske T id e n d e “ og „Statstidende“. 
M edlem  af Bestyrelsen: B. Dessau er a f­
gaaet ved Døden. B. Stephensen er u d ­
traadt af, og Professor, D r. jur. Lou is  
Fred erik  V in d in g  Kruse, Bülow svej 32 A , 
D irektør F red erik  A nton io  Sander, GI. 
Carlsbergvej 16, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 864: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B i n g  & G r ø n d a h l s  P o r -  
c e l l æ n s f a b r i k , “ af København. M ed ­
lem  af Bestyrelsen: B. Dessau er afgaaet 
ved Døden. Ingeniør, cand. polyt. H olger 
Sim on H endriksen, Kronprinsensgade 13, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1033: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t
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„ H e  i m d  a l ““, af København . H . V . 
H ansen er udtraadt af, og Godsejer F o l ­
m er von Lü ttich au , R ohden pr. D augaard , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1150: „R. C  o 11-
s t r o p " A / S “, af København . U n d er 17. 
M arts 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg ister-N u m m er 2272: „ P o r c e l a i n -  
f a b r i k e n  N o r d e n ,  A/S“, af K ø b e n ­
havn. Ingeniør, cand. polyt. H o lger S im on  
H endriksen , K ronprinsensgade 13, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 4513: „N. T ø r r i n g ,  
A k t i e s e l s k a b “, af Odense. Ingeniør 
V a ld e m ar Johannes Peter L u n d b y  T ø r ­
ring, H annerupgaardsvej 40, Odense, er 
ind traadt i Bestvrelsen.
R eg ister-N u m m er 5468: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  n y e  K a f f e b r æ n d e r i  
i L i k v i d a t i o  n “ , af K øbenhavn . U n ­
der 25. M arts 1938 er Selskabet traadt i 
L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Landsretssagfører 
E in a r  D a n k vart A ndreas R ichter, N y  
Vestergade 1, K øbenhavn . Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t-  
sætnihg af fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 8068: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ U d e  o g  H j e m m e ““, af K ø ­
benhavn. A . Sundbo er udtraadt af, og 
Proprietæ r Jens Jensen, „R u g h o lm “, 
Gam st, er ind traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9769: „E . B  o s e r u p 
& C  o. A/S“ , af K øbenhavn . Bestyrelsens 
F o rm a n d : K . J. Boserup sam t A . Iversen, 
J. H . L . Brodersen er udtraadt af, og B o g ­
ho lder O le Breum , P a lu d a n  M ü llersvej 
12, K øbenhavn , Inspektør ved N a tio n a l­
museet F r u  E lle n  Dorothea Johanna  A n ­
dersen, Søgaardsvej 26, Gentofte, Sekre­
tær A xe l C lausen, H olm egaardsvej 8, 
Charlotten lund , er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N r. 13.025: „ A x e l  H o f f ’s 
B o g t r y k k e r i  A/S“, a f København .
P. Jacobsen, J. P . J. K . A a m u n d  er u d ­
traadt af, og Overretssagfører Svend O la f  
Enge lhard t, Vestre B ou levard  51, K ø b e n ­
havn, Fo rretn ingsfører K a r l Theodor  
Fassum , L yn g b yv e j 238, H e lle rup , er 
ind traadt i Bestyrelsen. J. P. J. K . A a ­
m u n d  er fratraadt som D irektør, og den 
h am  m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 14.377: „ O s c a r  
S i e s b  y  e A/S“, af K øbenhavn . O verrets­
sagfører F r ith jo f  G u d m u n d  K em p, S k in - i
dergade 38, København , er indtraadt i Be­
styrelsen.
U nder 12. A p ril:
R eg ister-N um m er 117: „ F a n ø  V  e- 
s t e r  h a v s b a d ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af Fanø. U nder 12. M arts 1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening eller af D irektøren i Fo ren in g  med 
et M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2311: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r a n d e  M a s k i n f o r -  
r e t n  i n g“, af Brande. Selskabet er 
hævet i H en h o ld  til Aktieselskabslovens 
§ 62, jfr. § 67, efter B ehand ling  af Sk ifte­
retten i Vejle .
R eg ister-N um m er 4538: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C i v i l e t a t e r n e s  S o  m - 
m  e r h  u s e“, af K øbenhavn . J. E . Ravner 
er udtraadt af, og Godsekspeditør John  
Charles B a llieu  Dupont, Roskilde, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 6935: „M  o o r e & 
M c .  C o r m a c k ,  A k t i e s e l s k a b “, 
af København . U nder 25. F e b ru a r 1938 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h vo r­
efter bl. a. Selskabets F o rm a a l er at 
drive Rederi og/eller Partrederiforret- 
ning, Dam pskibsekspedition, K larering , 
Befragtn ing  og Passageragentur.
R eg ister-N um m er 7012: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  n y e  M i s s i o n s ­
h o t e l  „ H  e b r o n ““, af København. 
M edlem  af Bestyrelsen: J. A . N. F ib ig e r er 
afgaaet ved Døden. Sognepræst Pou l Jo ­
hannes Sørensen, Vejle , er indtraadt i Be­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 10.353: „A/S „ R e d e ­
r i e t  „ B o  i n“ i L i k v i d a t i o  n “, 
af T h u rø . E fte r P ro k lam a  i Statstidende 
for 12, M aj, 12. Ju n i og 12. J u li  1937 er 
L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 12.893: „ K o r s ø r  
V i n - I m p o r t ,  A/S“, af Korsør. C. H. 
M athiesen er udtraadt af, og Købm and  
H a ra ld  F ischer, Korsør, er indtraadt i Be­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 13.006: „ A d d i s  
( d a n s k  - e n g e l s k )  A/S“, af Frede­
riksberg. M ed lem  af Bestyrelsen: R. Addis 
er afgaaet ved Døden. F a b r ik a n t Robert 
Addis, H ertford , E n g lan d , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
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U nder 13. A p ril:
Register-N r. 407: „ D e t  f o r e n e d e  
B u g s e r  s e l s k a b  A/S“, af K øb en ­
havn. U nder 26. M arts 1938 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapita len  er udvidet m ed 270.000 
K r. F r iak tie r; den tegnede A ktiekapita l 
udgør herefter 540.000 K r. fu ld t indbetalt, 
hvoraf 270.000 K r. A -A k t ie r  og 270.000 
K r. B -A k tie r. A ktiekapita len  er fordelt i 
A ktier paa 15, 75 og 1500 K r. H ver A -  
Aktionæ r, der er dansk Statsborger, har  
efter 3 M aaneders Noteringstid  1 Stem m e  
for hvert Aktiebeløb paa 15 K r. B -A k -  
tierne giver ikke Stemmeret. P o lit ifu ld ­
mægtig Jens Christian  Jersild , Svane­
vænget 5, København, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 2206: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
T o r  m “ , af København. U nder 26. M arts  
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede.
R eg ister-N um m er 3091: „ A k t i e s e l -
: s k a b e t  D e  d a n s k e  G r a n i t b r u  d“ ,
; af København. Ingeniør P ou l Bechgaard, 
Kanslergade 18, København , er indtraadt i 
Bestyrelsen og D irektionen, og der er 
[ m eddelt h am  E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N um m er 5542: „ S l a g e l s e
V a l s e m ø l l e  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
! Slagelse. U nder 5. M arts 1938 er Sel- 
i skabets Vedtægter ændrede. A k tiekap i-
f talen er udvidet m ed 75.000 K r. Den teg-
[ nede A ktiekapita l udgør herefter 225.000 
[ K r. fu ld t indbetalt, fordelt i A k tie r paa  
100, 500 og 1000 K r. E n h v e r Aktionæ r, der 
s af Bestyrelsen .er godkendt som stem me- 
I berettiget, har een Stem m e for hver 1000 
[ K r. Aktier.
Register-Nr. 8042: „ K ø b e n h a v n s  
I B o g f ø r i n g s -  & R e v i s i o n s  b u -  
i r e a u A/S“, af København. U nder 15. 
Ü M arts 1938 er Selskabets Vedtægter æn- 
) drede, hvorefter bl. a. Selskabets N avn  er:
, „A/S Tage  M ø lle r“. Selskabets F o rm a a l 
3 er at drive industrie l V irksom hed. Sel- 
g skabet tegnes af to M edlem m er af Besty- 
i  reisen i Foren ing; ved Afhæ ndelse og 
I Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam - 
I lede Bestyrelse. N. C. N ielsen er fratraadt 
8 som D irektør. Selskabet er overført til 
i  , nyt Reg.-N r. 14.957.
R eg ister-N um m er 8893: „A  k  t i e s e 1- 
8 s k a b e t  R a d i u m  H e l l i g v a n d  s- 
J k i l d e n  R ø r k æ r  i L i k v i d a t i o n “, 
ß af Tønder. E fte r P ro k lam a  i Statstidende  
1 for 1. M aj, 2. Ju n i og 2. Ju li 1936 er
L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
R egister-N r. 12.068: „K  ø b e n h a v n s  
C y k l e s t e l - F  a b r i k  A/S“ , af K ø b e n ­
havn. U nder 8. Feb ru ar 1938 er Se l­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets F o rm aa l er Fab rik a tio n  
og en gros H andel af C yk ler og Cyklestel 
samt F in an c ie rin g  af andre F irm a e r in ­
denfor sam m e Branche.. Selskabet tegnes 
af D irektøren alene eller —  derunder ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af den samlede Bestyrelse. H . J.
C. W eeke er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører W il ly  E d v in  Hansen, Broholm s  
A llé  10 A , Charlotten lund, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.406: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r i s t i a n s e n  o g  B j a r n ø  
u n d e r  K o n k  u r  s“, af København. 
U nder 8. A p r il 1938 er Selskabets Bo  
taget under K onkursbehand ling  af Sø- og 
Handelsretten i København.
Under 19. A p ril:
R eg ister-N um m er 1322: „ A k t i  es  e l ­
s k a b e t  T ø m r  e r  m e s t  r e n  e s D a m p -  
S a v e -  o g  H ø v l e v æ r  k “, af Aarhus. 
U nder 11. F e b ru ar 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Selskabet driver t i l ­
lige V irksom hed  under N avn: „A/S A a r ­
hus D ø rf abrik  (A/S Tøm rerm estrenes  
D a m p -S ave - og H øvlevæ rk)“ (Reg.-Nr. 
14.958). P. C. Pedersen er udtraadt af, og 
Tøm rerm ester L au rs  Gertsen Laursen, 
Schleppegrellsgade 12, Aarhus, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R egister-N r. 2476: „ D a m p s k i b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ E m a n u e  1““, 
af M arstal. M edlem  af Bestyrelsen: N. R.
L . Christensen er afgaaet ved Døden. 
Frøken  M aren  Christensen, M arstal, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2886: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  C. C h r i s t e n s e n s  D a m p ­
o g  S e j l s k i b s r e d e r  i “ , af Marstal. 
M edlem  af Bestyrelsen: N. R. L . C h r i­
stensen er afgaaet ved Døden. Frøken  
M aren  Christensen, M arstal, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9148: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  S k r æ d d e r  i “ , af 
Aarhus. Selskabets Forretningsfører: S. 
Feldste in  er afgaaet ved Døden. Andreas  
Jørgen M øller, N iels Juelsgade 58 A , A a r ­
hus, er tiltraadt som Forretningsfører.
R eg ister-N um m er 9332: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ M e d i  o““, af K ø -
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benhavn. O. B. Svane, A. P. M . A . Garde  
er udtraadt af, og Veksellerer Oscar 
H a ra ld  van Deurs, T rondh jem sgade  11, 
P rokurist Aage K ris tia n  Rolff, E n g h a v e ­
vej 63, begge af København , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-N um m er 9474: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  T r o n d h j e  m “, af 
København . U n d er 25. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tegnes af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Fo re n in g  eller af D irektøren  
i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  af den samlede Bestyrelse. 
S. H ansen  er udtraadt af, og Ingeniør 
O skar Drost, E iv in d sv e j 24, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen. Grosserer 
A nders A m m entorp , B irkerød, er tiltraadt 
som D irektør.
R eg ister-N r. 11.581: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  a f  4. A p r i l  1 9 3 2 “, 
af København . O. B. Svane, O. M . R ye  
Petersen, H . G. Johansen, A . P. M . A . 
Garde er udtraadt af, og Veksellerer O s ­
car H a ra ld  van Deurs, T rondh jem sgade  11, 
P rokurist Aage K ris t ia n  Rolff, E n g h a v e ­
vej 63, begge af K øbenhavn , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 11.745: „A/S I d e a l  
R  a d i o“, af K øbenhavn . U nd er 25. M arts  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af den Kom m itterede alene.
H . Jørgensen, C. A . H eden er udtraadt af, 
og F r u  S ig rid  Jensine Fred erikke  Jessen, 
G rønnevej 28, Holte, E n trep ren ø r Peter 
Jakob  Johannes Olsen, Lergravsvej 19, 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.479: „ D a n s  k-  
E n g e l s k  S t a a 1 k  o n s t r  u  k  t i o n  s 
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “, af 
K øbenhavn . U nder 29. M arts 1938 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Ingeniør P o u l M iddelboe, H avnegade 15, 
K øbenhavn . Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r.
U nd er 20. A p ril:
R eg ister-N u m m er 209: „ A k  t i e s e l ­
s k a b e t  S i l v a n “, af Frederiksberg. 
U nd er 16. M arts 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker i „Berlingske T id en d e“ og 
„Statstidende“ .
R eg ister-N um m er 2843: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i n d e r  u p  T r æ l a s t h a n ­
d e l “, af V in d eru p , Sah l Kom m une. P. 
M ikkelsen  er udtraadt af, og Købm and  
K a r l F r ith jo f  Kristensen, V inderup , er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 3633: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K l a m  p e n  b o r g  V æ d d e ­
l ø b  s b a n e“, af København. M edlem  af 
Bestyrelsen: M . N. B. L e m v ig h -M ü lle r  er 
afgaaet ved Døden. Overretssagfører E d ­
w in  Berner, Egger s vej 42, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 6897: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s - H a d s u n d  
J e r n b a n  e“, af Randers. A. C. R. F lo r  
er udtraadt af, og O verlæ rer A nton  H im -  
mer, Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.687: „ R ø n n e  & 
T h e r c h i l s e n s  E f t f .  A/S“, af K ø ­
benhavn. O. C. L . Hansen, C. P. Hansen  
er udtraadt af, og F r u  G u d ru n  Hansen, 
Raadhusvej 8, Charlotten lund , Grosserer 
C h ris tian  L a u r itz  Christensen, H jo r t­
holm svej 5, Lyn g b y , er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N u m m er 13.979: „H . P. L i l ­
l e l u n d  A/S“, af København. H . P. 
Petersen er udtraadt af Bestyrelsen, og 
den h am  m eddelte P ro ku ra  er tilbage­
kaldt. Grosserer Aage Johannes T h o rva ld  
Jacobsen, Forchham m ersvej 13, K øb en ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
U nd er 21. A p r il:
R eg ister-N r. 2086: „ D a m p v a s k e ­
r i e t  T h o r  A k t i e s e l s k a b “, af K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: E . L . 
E h le rs  er afgaaet ved Døden. D r. p h il. H a ­
ra ld  L u d v ig  Johannes Leh m an n , O ver­
gaden oven Vandet 90, København , er 
ind traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 6297: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o l f i  I n d r e b y  i L i k v i ­
d a t i o  n “, af K øbenhavn . U nd er 7. A p ril 
1938 er Selskabet traadt i L ikv ida tion . 
Bestyrelsen, D irektøren  og Prokuristen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r er valgt: H ø je ­
steretssagfører George K och  Schiørring, 
Vesterport, Overretssagfører Uffe T h o r­
va ld  M ikkelsen, Bredgade 45 A , begge af 
København. Selskabet tegnes af L ik v id a ­
torerne hver for sig; ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af begge 
L ik v id a to re r i Foren ing.
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Register-N r. 6616: „G  u 1 d d r u e n A/S“, 
af Frederiksberg. S. L . K ierkegaard , E . F .
B. N ielsen er udtraadt af, og Fo rre tn in g s­
bestyrer H o lger Petersen, Tu llin sg a d e  7, 
Eksped ient A r ild  E r le  L u d v ig  H an s  Je n ­
sen, Æ rtebjergvej 26, begge af K ø b e n ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. D en  
E . F . B. N ielsen m eddelte P ro k u ra  er t i l­
bagekaldt.
R eg ister-N um m er 8740: „ S k a n d i ­
n a v i s k  G u m m i f a b r i k  A/S“, af S ø ­
borg, G ladsaxe Sogn. O. M . F a lc k  er u d ­
traadt af Bestyrelsen og D irektionen. 
Ingeniør, cand. polyt. F r u  P o u la  Petrine  
Bechm ann, Borgm ester Jensens A llé  22, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9155: „A/S F  r. F r o -  
b e r g“, af København. D en  F .  Froberg  
m eddelte P ro ku ra  er tilbagekaldt. P ro ­
kura  er m eddelt: C h ris tian  K a a rlø v  i F o r -  
I ening m ed tidligere anm eldte Søren C h r i-  
: stensen K oudah l.
U nder 22. A p r il:
R eg ister-N um m er 216: „A/S M o t o r -  
l f a b r i k e n  „ D a  n ““, af København. 
I M edlem  af Bestyrelsen: M . N. B. L e m -  
r v ig h -M ü lle r  er afgaaet ved Døden. D i-  
i rektionssekretær C arl Johan  F red erik  
[ L e m v ig h -M ü lle r , Nybrogade 26, Køben- 
1 havn, er indtraadt i Bestyrelsen. P ro -  
I kura  er m eddelt: K a y  Seitzberg i F o r-  
) ening m ed D irektøren eller m ed et M ed- 
1 lem  af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1145: „ A k t i e  s e l ­
v s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
\ p a a  B o r n h o l m  a f  1 8 6 6 “, af Rønne, 
x A ktiekapita len  er udvidet m ed 250.000 K r. 
I Den tegnede A ktiekapita l udgør herefter 
I 1.250.000 K r., fu ldt indbetalt.
R eg ister-N um m er 1474: „ A k  t i e s  e l -  
g s k a b e t  D e  d a n s k e  C i g a r -  & T o ­
ti b a k s f a b r i k  e r “, af København . U n -  
b der 18. Feb ru ar og 31. M arts 1938 er Sel- 
8 skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
d bl. a. Selskabets N avn  er: „Chr. A ugusti-  
n nus F a b rik k er Aktieselskab“ . Selskabet 
b driver tillige  V irksom hed  under N avn: 
« „Aktieselskabet De Danske C ig a r- & T o ­
ri baksfabrikker (Chr. Augustinus F a b r ik ­
ri ker Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 14.963). Sel- 
[8, skabets Fo rm aa l er at tilv irke  og for- 
ri handle Raatobakker og Tobaksfabrikater 
ß af enhver Art, samt at omfatte anden  
[I Industri- og H andelsvirksom hed, der ikke  
[9 er beslægtet m ed Tobaksindustri og 
H H andel m ed Raatobak og Tobaksvarer.
D e tidligere Regler om Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens F o rm a n d  eller Næ stform and  
i Fo ren in g  m ed et andet M ed lem  af B e ­
styrelsen eller af den adm inistrerende  
D irektør alene; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  kræves U n d e r­
skrift af over H alvde len  af Bestyrelsen. 
P aa  G eneralforsam ling  den 18. F e b ru ar  
1938 er det besluttet efter Udløbet af P ro ­
klam a, jfr. Aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive Aktiekapita len  m ed 1.500.000 
K r. ved Indløsning af Aktier. E . F . N o ­
bel, H . S. Nobel er udtraadt af D ire k tio ­
nen. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
N r. 14.962.
R egister-N r. 1710: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  O r i e n t ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, af København . U nder 15. og 30. 
M arts 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “, „Dagbladet 
Børsen“ og „Statstidende“.
R eg ister-N um m er 5103: „ K a p i t a l -  
o g  E j e n d o m s f o r v a l t n i n g e n  
A k t i e s e l s k a b “, af Odense. H . Je n ­
sen er udtraadt af, og K øb m an d  Lau rits  
Theodor V a len tin  W in th er, Vestergade  
61, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 5573: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H a n s b o r  g““, af Haderslev. 
U nder 1. M arts 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Bestyrelsens Næ stfor­
m and: N. I. N issen er udtraadt af Besty­
relsen. M edlem  af Bestyrelsen: H . Skau  
er valgt til Bestyrelsens Næ stform and.
R eg ister-N um m er 5869: „ M a r k t  & 
C  o. A/S“, af København. M edlem  af B e ­
styrelsen: J. A. P u lverm an n  er afgaaet 
ved Døden. D irektør John  A lbert R ud o lf 
P u lverm ann , W est street 193, New  York, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Den K . C. 
Josephsen meddelte P rokura  er tilbags- 
kaldt.
R eg ister-N um m er 8472: „ I n t e r n a ­
t i o n a l  K ø d -  o g  F e d t - E k s p o r t  
A/S i L i k v i d a t i o  n “, af Haderslev. 
E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 15. Ju li,
15. August og 15. September 1937 er L i ­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 9643: „A/S V i k ­
t u a l i e f o r r e t n i n g e n  C o l i n a  i 
L i k v i d a t i o n “, af Frederiksberg. U n ­
der 23. M arts 1938 er Selskabet traadt i 
L ikv id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r er valgt: Overretssagfører 
C hristian  Peter B ernhard  Olsen, R aad-
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husstræde 5, København . Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
R eg ister-N r. 10.653: „ G e o r g  C h r i ­
s t e n s e n s  B l a d e k s p e d i t i o n  A/S 
i L i k v i d a t i o  n “, af A arhus. E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 9. M a j, 9. Ju n i 
og 9. J u li  1936 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
U nder 23. A p r il:
R eg ister-N u m m er 1528: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T i d s s k r i f t e t  „A  s s u ­
r a  n  d ø r e n ““, af K øbenhavn . Bestyre l­
sens F o rm a n d  J. C. E . W ern er sam t C. C. 
E . M agnussen er udtraadt af, og D irektør, 
cand. polyt. P o u l Serup, K ristian iagade  
16, K øbenhavn , D irektør, cand. ju r. K n u d  
E m il  Christensen, D ron n in g em ark  7, G en ­
tofte, er ind traadt i Bestyrelsen. M edlem  
af Bestyrelsen: C. J. Thorsen  er valgt til 
Bestyrelsens Fo rm an d .
R eg ister-N u m m er 2869: „ L o l l a n d s  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “, af N a k ­
skov. M . A . J. Frederiksen  er udtraadt af, 
og Proprietæ r Peder Jørgensen, So lb jerg- 
gaard, A rn in g e  pr. D annem are, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 4789: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  d e n  f o l k e l i g e  F o r ­
s a m l i n g s b y g n i n g  i A a r h u  s“, 
af A arhus. Bestyrelsens N æ stform and og 
M edlem  af Forretn ingsudvalget P. K . 
Sloth  er afgaaet ved Døden. A . Jessen er 
fratraadt som Bestyrelsens Fo rm an d . 
G aardejer C a r l Jacobsen (Form and), V i ­
by, Jy lla n d , er indtraadt i Bestyrelsen og 
Forretn ingsudvalget. M ed lem  af B esty­
relsen: K . O. N . O vergaard  er valgt til B e ­
styrelsens Næ stform and.
R eg ister-N u m m er 6223: „M  a x L  e v i g 
& C  o.’s E  f t f 1 g r., A/S“, af København . 
U nderd irektør L o u is  Eugéne G ra n d  jean, 
N ørrevo ld  7, K øbenhavn , K on torchef A le x ­
ander F re d e r ik  K rogh , Bagsvæ rd, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 6849: „ D a n s k  I l t ­
c e n t r a l ,  A/S“, af K øbenhavn . Ingeniør 
Otto Peter Larsen , Krøyersvej 29, K la m -  
penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9361: „P/f H a v ­
n a r  T i m b u r h a n d i l ,  A/S“, af 
Tho rsh avn . A k tiekap ita len  er udvidet m ed  
9100 K r., hvoraf 5000 K r. Præ ferenceak­
tier. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør h e r­
efter 140.100 K r., fu ld t indbetalt, hvoraf
30.000 K r. er Præ ferenceaktier. A k tie k a p i­
talen er fordelt i A k tie r paa 100 og 1000 
K r. H vert Aktiebeløb paa 100 K r. giver 1 
Stemme. E jn e r  N yru m , Thorshavn , F æ r­
øerne, er tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 9494: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L e d ø j e  F o r s a m l i n g  s- 
h u s“, af Ledøje, Led ø je -S m ø ru m  K o m ­
m une. L . E . H o lm , P. K . K . Kortsen er 
udtraadt af, og K øb m an d  K a r l Ove K linke, 
Forpagter N ie ls  Peter Povlsen Petersen, 
begge af Ledøje, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
R eg ister-N um m er 9510: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C.  V.  O i s e  n “, af Aalborg. 
Bestyrelsens N æ stform and: A . A . Bocken- 
th ien er udtraadt af, og D irektør Anker  
Steenfeldt (Næ stform and), Vesterbro 61 A, 
Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen og t i l­
traadt som  D irektør.
R eg ister-N u m m er 11.163: „ A  r b e j-  
d e r n e s  A n d e l s - B o l i g f o r ­
e n i n g s  M a l e r a f d e l i n g ,  A/S“, 
af København . Selskabets Bestyrer: N. A. 
Petersen er afgaaet ved Døden. V . M . C. 
Erichsen , S. M . K . Rønsted er udtraadt af, 
og Inspektør Jens August W u lff, T v æ r­
vangen 1, Forretn ingsfører, cand. jur. F in n  
T rie r, Svinget 18, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. M alerm ester L a u ­
rits T h o k ild  M arin u s  Bodorf, K nabro-  
stræde 21, K øbenhavn , er tiltraadt som  
Bestyrer.
R eg .-N um m er 12.701: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ H v e e n s h u s ““, 
af København . Den tegnede Aktiekapita l,
10.000 K r., er fu ld t indbetalt. U nder 24. 
F e b ru a r 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter A ktiekap ita len  er udvidet 
m ed 10.000 K r. D en  tegnede A ktiekapita l 
udgør herefter 20.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg .-N u m m er 12.877: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B i e n s b  o““, af 
K øbenhavn . U nder 24. F e b ru a r 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 10.000 Kr. 
D en  tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
20.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 14.242: „ N o r d j y s k
L u f t f a r t s e l s k a b ,  A/S, i L  i- 
i v i d a t i o n “ af Aalborg. U n d er 22. 
M arts 1938 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: Landsretssagfører P ou l H a ­
kon O pperm ann  Svanholm , Aalborg. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved Afhændelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L i ­
kvidator alene.
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R eg ister-N um m er 14.249: „ O d e n s e  
F j e r k r æ e x p o r t ,  A/S“, af Odense. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: E lse  Sophie A l ­
m a Nielsen.
R eg ister-N um m er 14.709: „R  a i n e x, 
A/S“, af København. U n d er 2. M arts 1938 
i er Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvor-  
• efter A ktiekapita len  er udvidet m ed 14.400 
; K r . Den tegnede A ktiekap ita l udgør her- 
I efter 29.400 K r., fu ld t indbotalt. D en  P. A.
. Andersson meddelte P ro k u ra  er tilbage- 
[ kaldt.
R eg ister-N um m er 14.780: „ E  j e n -  
d o m s s e l s k a b e t  F o l e h a v e n  
N r .  2 0 o g  2 2, A/S“, af København.
’ M edlem  af Bestyrelsen: B. B . T . B loch  er 
: afgaaet ved Døden. Forstkand ida t Carl 
i C h ristian  S igurd  B loch, Struergade 8, K ø -  
[ benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 25. A p ril:
R eg ister-N um m er 1143: „ A k t i e s e l -  
: s k a b e t  H e d i n  g ’ s F o r l a  g“, af 
[ København. P rokura  er m eddelt: Georg  
, Johan  E m il  Andersen og V io la  E d ith  
) Christensen, hver for sig.
R eg ister-N um m er 2574: „ A  k  t i e s e 1- 
: s k a b e t  S a d e l m a g e r -  o g  
" T a p e t s e r e r  m e s t r e n e s  D a n -  
' s k e  S t ø v s u g e -  & B a n k e k o  m -  
I p a g  n i “ , af København. Bestyrelsens 
[ Fo rm and : J. V . Andersen er afgaaet ved 
I Døden. M øbelfabrikant A xe l O la f V a ld e -  
i  m ar Velden, Strandvej 187, H ellerup, er
1 indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  af Be-
2 styrelsen: T . V . Pedersen er valgt til Be- 
g styrelsens Form and .
R eg .-N um m er 9986: „ R i b e  S v i n e -
8 s l a g t e r i ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
1 Ribe. A ktiekapita len  er udvidet m ed 4100 
4 K r. Den tegnede A ktiekap ita l udgør her-
9 efter 95.900 K r., fu ld t indbetalt. S. A. M . 
4 K a lf  er udtraadt af, og Gaardejer T rue ls  
rv N ielsen Truelsen, H jo rtlu n d , er indtraadt 
i i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.333>: „ B a d e a n -  
8 s t a l t e n  A m a g e r  H e l g o l a n d ,  
K A/S, i L i k v i d a t i o  n “, af K øb en­
ri havn. Under 23. M arts 1938 er Selskabet 
ri traadt i L ikv id a tio n . Bestyrelsen er fra ­
il traadt. T i l  L ik v id a to r er valgt: K on tor-  
b 'ch e f, cand. ju r. N iels K a r l Clem entsen, 
0  O rdrup  Jagtvej 169, Charlotten lund. Sel- 
[8 skabet tegnes —  derunder ved A fhæ n-  
b delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
ß af L ikv idator.
R eg ister-N um m er 13.095: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C e o n i t  i L i k v i d a -  
t i o n “, af København. U nder 7. A p r il 
1938 er Selskabet traadt i L ikv id a tio n . B e ­
styrelsen og D irektøren (Prokuristen) er 
fratraadt. T i l  L ikv id a to rer er valgt: 
Ingeniør Johan  F red erik  Treschow  K ü h l,
A. N. Hansens A llé  23, H ellerup, O ver­
retssagfører Christian  M arqvardt, G raa-  
brødretorv 15, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved Afhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  —  af begge L i ­
kvidatorer i Foren ing.
R eg ister-N um m er 14.902: „D  a n s k 
T r a n s p a r e n t  F o l i e  A/S“, af 
København. U nder 12. A p r il 1938 er Se l­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige  V irksom hed  under N avn: 
„D ansk  Transparent Em ba llage  A/S 
(Dansk Transparent F o lie  A/S)“ (Reg.- 
Nr. 14.964).
U nd er 26. A p ril:
R eg ister-N um m er 529: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  d a n s k e  V i n -  & K o n ­
s e r v e s - F a b r i k e r  I. D.  B e a u v a i s ,
M.  R a s m u s s e n “, af København. K ø b ­
m and, K on su l E jn a r  Carøe, Stege, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 1306: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  T h e a t e r “, af 
Frederic ia . U nder 25. Fe b ru a r 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N u m m er 1613: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g k j ø b i n g  B a n k “ , a f 
R ingkjøb ing . M edlem  af Bestyrelsen P. 
Andersen er afgaaet ved Døden. G aard ­
ejer, Hestehandler Jens Ebbesen, R in do m  
Sogn pr. R ingkøb ing , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 3102: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r æ l a s t h a n d e l e n  S i l ­
v a n  i S l a g e l s  e“, af Slagelse. V . A rn t-  
zen er udtraadt af, og D irektør Jakob  
W arrer, Slagelse, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
R eg .-N um m er 6840: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  „ H  a g a“ A/S i L  i k  v  i d a - 
t i o n “, af København. U n d er 28. Fe b ru a r  
1938 er Selskabet traadt i L ikv id a tio n . B e ­
styrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssagfører Carl Aage K oe-  
foed, Vestre Bou levard  38, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af L ikv idator.
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R eg ister-N u m m er 9218: „A/S K . R ø ­
m e r - J e n s e n “, a f K øbenhavn . F a b r i­
kant A ppe l L a u r id s  K le m m en  Lustrup , 
Ew a ld sb akken  28, H e lle rup , Grosserer 
W a lte r B r ix  H ansen, S trandbou levard  35, 
København , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9767: „ K ø b e n -  
h a v n s  K i t t e l f a b r i k  A/S i L  i k  v i ­
d a  t i o n “, af København . U n d e r 23. M arts  
1938 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . B e ­
styrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Overretssagfører Otto M a rtin  Laage, 
N y  Vestergade 19, K øbenhavn . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator alene.
R eg .-N u m m e r 10.043: „ B a t e s V e n t i l  
S æ k k e C o .  A/S“, af K øbenhavn . R. M . L .  
J. Jad ou l er udtraadt af, og Selskabets 
D irek tø r H . Schrøder er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg iste r-N u m m er 11.637: „ S m ø r -  & 
K a f f e f o r r e t n i n g e n  „ E n g e s t o f t “ 
A k t i e s e l s k a b “, af K øbenhavn . U nder
28. Decem ber 1937 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. Selskabets N avn  er „A/S E r '  
la n “. Selskabets F o rm a a l er T ilv irk n in g  
a f og H an d e l m ed H usho ld n ing svarer til 
Fortæ ring. Bestyrelsens F o rm a n d : N. K . 
H enriksen , A . H enriksen , A . K . C h r is t ia n ­
sen (født H enriksen) er udtraadt af, og 
V ik tu a lie h a n d le r A n ton  Ju liu s  H o lm  N ie l­
sen (Form and), F r u  E lla  H enriette  N ie l­
sen, begge a f  H yldegaardsvej 56, C h a rlo t-  
tenlund, V ik tu a lie h an d le r, F rø k e n  E rn a  
K irs tin e  Andersen, E llegaardsvej 2 A , 
Gentofte, er ind traadt i Bestyrelsen. S e l­
skabet er overført til n y t R eg .-N r. 14.966.
R eg .-N u m m e r 12.275: „ E j e n d o m s -  
a k  t i e s e 1 s k  a b e t  L u n d t o f  t e h u  s“, 
a f K øbenhavn . J. V . P ienge er udtraadt af 
Bestyrelsen.
R eg .-N u m m e r 12.647: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a  b e t „ E  n  g e 1 s b  o r g - 
h  u s““, a f Ly n g b y . M urerm ester K a j W e r ­
ner F u g m a n n , Tesdorpfsvej 37, K ø b e n ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg iste r-N u m m er 13.270: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  V e s t r e  V  a r  e c e n l r  a 1 i 
O d e n s  e“, af Odense. U n d e r 14. A ugust 
1937 og 9. A p r il 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. R. P; La rsen  er udtraadt 
af, og F ra g tm a n d  Peder Jørgen Larsen, 
Fred eric ia , er ind traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.553: „A  f h  o 1 d s - 
h  j e m m  e t  M ø  11 e g a a r d e n ,  A a l ­
b o r g ,  A/S., a f Aalborg . J. Andersen, N. P.
N ielsen er udtraadt af, og Rem isearbejder 
C a rl C h ris tian  Vestergaard, Sjæ llandsgade  
54, K irkebetjent Jonas Jensen Bjerre, 
Aagade 23, begge af Aalborg , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.954: A/S M a t r .  
N r .  3 6 1  A m a g e r b r o  K v a r t e r ,  af 
København. U n d er 28. Fe b ru a r og 21. 
A p r il 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Overdragelse og Pantsæ tning af 
A k tie r kan  ku n  ske m ed Bestyrelsens 
Sam tykke, hvorhos de øvrige Aktionæ rer 
h ar Forkøbsret efter de i Vedtæ gterne § 5 
givne Regler. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af to M ed lem m er af Besty­
relsen i F o re n in g  eller a f D irektøren alene. 
J. M . M ikkelsen, H . P . E . M ikkelsen, J. C. 
Rasm ussen er udtraadt af, og Grosserer K a i  
O la f L ip p m a n n , F r u  E lisab eth  L ip p m a n n , 
P rokurist O la f Ju liu s  L ip p m a n n , alle af 
A abou levard  29, K øbenhavn , er indtraadt 
i Bestyrelsen. Næ vnte K . O. L ip p m a n n  er 
tiltraadt som  D irektør.
U nd er 27. A p r il:
R eg ister-N u m m er 1844: „A/S C a r l  
N i e l s e n ,  S a n  d-,  G r u s -  o g  S i n ­
g e l s  f o r  r e t n i n  g“, af København. 
M edlem  af Bestyrelsen: C. L . N ielsen er 
afgaaet ved Døden.
R eg ister-N u m m er 2696: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  P a l æ ­
g a d e  6— 8“, af København . M ed lem  af 
Bestyrelsen: M . N. B. L e m v ig h -M ü lle r er 
afgaaet ved Døden. K ontorchef G unn ar  
Jespersen, Vem m etofte A llé  29, Gentofte, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 8296: „A/S U l t i m a -  
P  a r k e n  i L i k v i d a t i o  n “, af 
H ille rød . U nder 4. M arts 1938 er Selska­
bet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to rer er valgt: O ver­
retssagfører C arl F red erik  Raaschou, 
H ille rød , Landsretssagfører E jn a r  Jørgen­
sen, Randers. Selskabet tegnes —  derun­
der ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af begge L ikv id a to rer i 
Foren ing.
R eg ister-N u m m er 10.802: „B  y  g g e- 
a k t i e s e l s k a b e t  a f  22 . S e p ­
t e m b e r  1 9 3 0“, af København . P , V. 
Sørensen er udtraadt af, og Landsretssag­
fører C a r l Aage Koefoed, Vestre B ou le­




R eg ister-N um m er 11.795: „ V  e j 1 e R  e- 
k l a m e b u r e a u ,  A/S“, af Vejle . K . G. 
Zenker er udtraadt af, og D irektør O rla  
H e n rik  Rode, Skovvej 6, Gentofte, er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.116: „ A n d e l s -  
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  
b e g r æ n s e t  A n s v a  r “, af K ø b e n ­
havn. Andelskap ita len  er udvidet m ed  
503.200 K r. D en  tegnede A nde lskap ita l 
udgør herefter 10.683.700 K r., hvoraf er 
indbetalt 10.673.700 K r.
R eg ister-N um m er 12.481: „D  a n  s k  
S æ k k e  C e n t r a l  A/S“, af K ø b e n ­
havn. U n d er 21. F e b ru a r 1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. A ktiekapita len  
er udvidet m ed 27.000 K r. D en  tegnede 
A ktiekapita l udgør herefter 54.000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 45.000 K r.; det reste­
rende Beløb skal være indbetalt inden 1. 
Ju n i 1938.
R eg ister-N um m er 13.416: „A/S A a r ­
h u s  B a d m i n t o n h a  1“, af A arhus. 
S. O. B . Næ rum , C. F . V . M ø lle r er u d ­
traadt af, og Bankassistent Torben  H je l­
mer, K lintegaarden, Assistent F in n  M o ­
gens R iis-H ansen , H ans Schourupsgade  
9, begge af Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 13.443: „ J æ g e r s ­
b o r g  T a t t e r s a l l  A/S“, af G en ­
tofte. U nder 22. M arts 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. J. M . M athiesen er 
udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.334: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  F æ l ­
l e  d v e j 9“, af København. J. I. V . O. 
Poulsen, K . O. Poulsen, H . M . Petersen  
> er udtraadt af, og Overretssagfører A rv id  
r. K rautw ald , F r u  Inge Jørg ine  K rau tw ald , 
[ begge af N ørrevo ld  11, Bogtrykker A gner 
[ K ris tian  Nielsen, R ichsvej 40, alle af K ø -  
[ benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.682: „ A  k  t i e s e 1- 
i s k a b e t  B l a a g a a r d s g a d e  1 9“, 
s af København. Inspektør M ads H en rik  
I Ravnekjæ r, B laagaardsgade 19, Køben - 
1 havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.939: „ F o r m e t a -  
I 1 B e t o n  A/S“, af København. E n e -P ro -  
4 kura  er m eddelt: N ie ls E in e r  Johannes  
J V igholt.
Forsikringsselskaber.
U nder 1. A p r il 1938 er optaget i F o r ­
sikrings-Registeret som:
R eg ister-N um m er 196 (tidligere A k tie ­
selskabs-Registeret R eg .-N r. 5366): „ E u ­
r o p æ i s k e  V a r e -  o g  R e j s e ­
g o d s f o r s i k r i n g s  A/S“, hvis F o r -  
m aal er F o rs ik r in g  og G enforsikring  for 
Rejsegods og andre derm ed nærbeslæg- 
tede Brancher. Selskabet har H ovedkon­
tor i K øbenhavn ; dets Vedlæ gter er af 15. 
J u li  1921 m ed Æ n d rin g e r senest af 16. 
A p r il 1937 og under 11. September 1937 
stadfæstede af M in isteriet for H andel, 
Industri og Søfart. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 100.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 K r. A f  A ktiekap ita len  er indbetalt
25.000 K r.; det resterende Beløb indbe­
tales paa Bestyrelsens A n fordring . H ver  
A k tie  giver 1 Stemme. A ktierne  lyder paa  
Navn. Overdragelse af A k tie r kan kun  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: Højesteretssagfører 
Karsten Jacob M eyer (Form and), L e m -  
chesvej 14, D irektør F red erik  H olten  
L iitzhø ft, Egebjerg  A llé  8, begge af H e lle ­
rup, D irektør K n u d  E m il  Christensen, 
D ronn ingem arken  7, Gentofte. D irektion : 
Næ vnte F . H olten  L iitzhø ft. Selskabet 
tegnes af to M edlem m er af Bestyrelsen i 
Foren in g ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af Bestyrelsens 
F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed to M edlem m er 
af Bestyrelsen. P rokura  er m eddelt: E l ­
len G u d ru n  B rem h o lm  Rasm ussen i F o r ­
ening m ed D irektøren.
Ændringer.
U nder 30. M arts 1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
R egister-N r. 143: „ F o r s i k r i n g s ­
s e l s k a b e t  „ P r o v i n c i a  1“, U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  E n g ­
l a n d ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D a n m a r k  P.  D.  J o c h i m s e n  & 
C  o.“, af København. Generalagenturets 
F o rm aa l er B randforsikring , D riftstabs­
forsikring, T y v e r i- , U lykke-, Syge- & 
U lykke-, H osp ita l-, A nsvar-, V a n d ­
skade-, H u s- & G rundejerforsikring , 
G lasforsikring  og C yk le -T yve rifo rs ik r in g  
samt A nsvarsforsikring  for M otorkøre­
tøjer og Skade paa Motorkøretøjer.
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U n d er 1. A p r il:
R eg ister-N u m m er 153: „ V i c t o r i a  z u  
B e r l i n ,  U d e n l a n d s k  F o r s i k ­
r i n g  s - A k t i e s e l s k a b ,  T y s k -  
1 a n  d “, af K øbenhavn . U nder 29. Ju n i og
9. A ugust 1937 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede.
U nd er 5. A p r il:
R eg ister-N u m m er 175: „P/f „ T r y g d “ 
T r y g g i n g a r f e l a g  A/S“, af T h o rs-  
havn, Fæ røerne. P a a  den tegnede A k tie ­
kap ita l 100.000 K r. er yderligere indbetalt 
2124 K r. 20 Øre, hvorefter der ia lt er in d ­
betalt 63.124 K r. 20 Øre.
U n d e r 26. A p r il:
R eg ister-N u m m er 70: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  k o n g e l i g e  o c t r o i -  
e r e d e  a l m i n d e l i g e  B r a n d a s s u -  
r a n c e - C o m p a g n  i “ , af K øbenhavn . 
U n d e r 5. J u li  1937 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, og under 2. M arts  1938 stad­
fæstede af M in isterie t for H ande l, In ­
dustri og Søfart. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker i Statstidende.
Foreninger.
Ændringer.
U n d e r 4. A p r il  1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Foren ings-Reg isteret 
vedrørende:
R eg iste r-N u m m er 307: „ D a n s k  L o ­
k o m o t i v m a n d s  F o r e n i n  g“, af 
K øbenhavn . U n d e r 13. N ovem ber 1935 er 
Foren ingens Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter bl. a. Foren ingens F o rm a a l er at 
sam le Lokom otivførere , M otorførere og 
Lokom otiv fyrbødere  ved Statsbanerne, at 
virke  for disses Interesser sam t at udgive
et M ed lem sb lad  „D ansk  Lokom otiv  T i ­
dende“ . Foren ingen  benytter ikke længere 
Betegnelserne „Lokom otivførerkredsen“ 
(Reg.-N r. 308) og „Lokom otivfyrbøder- 
kredsen“ (Reg.-N r. 309).
U nd er 11. A p r il:
R eg ister-N u m m er 707: „ L a n d s f o r ­
e n i n g e n  t i l  K r æ f t e n s  B e k æ  m -  
p e 1 s e“ , af København. S. M onrad  er 
udtraadt af, og Professor, D r. med., O ver­
læge E jn a r  M eulengracht, Svanem øllevej 
33, København , er indtraadt i D ire k ­
tionen.
U n d er 4. A p r il  1938 er følgende optaget 
i Foren ings-Reg isteret vedrørende:
R eg ister-N u m m er 308: „ L o k o m o t i v -  
f ø r e r k r e d s e n “ . D a  Fornyelse  ikke er 
anm eldt, udgaar nærværende Betegnelse 
af Registeret.
R eg ister-N u m m er 309: „ L o k o m o t i v -  
f y r b ø d e r k r e d s e  n “. D a  Fornyelse  
ikke er anm eldt, udgaar nærværende B e ­
tegnelse af Registeret.
U nd er 19. A p r il:
R eg ister-N u m m er 306: „ F o r e n i n g e n  
a f  P o l s k e  A r b e j d e r e  i D a n ­
m a r k “, af K øbenhavn . Foren in gen  slet­
tes af Registeret, da Registreringstiden er 
udløbet og Fornyelse  ikke  anm eldt.
U n d er 25. A p ril:
R eg ister-N u m m er 311: „ N a v e r n e :  
A f d e l i n g  Sk.  G. U.  K. ,  K ø b e  n-  
h a v n  ( K l u b  f o r  b e r e j s t e  
S k a n d i n a v  e r)“, a f København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 23. A p r il 1948.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf. 
Købmagergade 7.
København 1938. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
